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Syfte Eftervård är ett komplext begrepp vilket studiens syfte är att 
utforska.  Vi har valt att fokusera på verksamheter som arbetar 
med eftervård för ungdomar som varit placerade utanför det egna 
hemmet. 
Frågeställningar Vad innebär begreppet eftervård för aktörerna? 
Hur arbetar aktörerna med eftervård i deras verksamhet? 
Hur ser aktörernas inställning ut till riktlinjer samt aktuell 
lagstiftning? 
Metod Vi har gjort en kvalitativ studie, där vi valt att använda oss av en 
semistrukturerad intervjuguide. Vi har valt att intervjua fyra 
aktörer som arbetar med eftervård för ungdomar.  
Resultat Utifrån det vi fann i empirin kunde vi urskilja fyra teman. Dessa 
var innebörden av begreppet, hur arbetar man med eftervård, 
sociala nätverk samt inställning till riktlinjer och aktuell 
lagstiftning. Utifrån dessa fann vi att aktörerna själva visste vad 
eftervård innebar för dem. Detta skilde sig dock åt emellan 
informanterna. Studiens resultat visar även på en individuell 
anpassning till individen i arbetet som en viktig del i eftervården. 
Dock kan vi se i resultatet att samtliga informanter påpekar vikten 
av det sociala nätverket. De väljer dock att fokusera på olika delar 
i det. Ensamheten för ungdomen var genomgående för samtliga 
informanter och det såg man som en viktig del att se till i 
eftervården. Riktlinjer finns inte att tillgå för eftervård. Det 
efterfrågades inte heller av informanterna då det fanns en oro att 
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1.1. Bakgrund och problemformulering 
Redan under praktiken under socionomutbildningen kom vi på var sitt håll i kontakt med vad 
som skulle bli grunden för vår studie. Intresse väcktes för eftervård för ungdomar som varit 
placerade, men utifrån två olika perspektiv då en utav oss hade praktik på socialtjänsten 
medan den andra var på ett hem för vård och boende för unga. Tankar väcktes kring vad 
eftervård för ungdomar egentligen var och hur man arbetade med det. Begreppet verkade 
användas frekvent och i vardagsarbetet med en självklar innebörd.  Vi blev däremot 
förbryllade då innebörden av begreppet för oss förblev otydligt. 
 
I Nationalencyklopedin är definitionen av substantivet eftervård följande ”vård i efterhand 
särsk. av person som är el. har varit intagen på sjukhus, anstalt e.d.” 
(http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/sve/efterv%C3%A5rd?i_h_word=efterv%C3%A5rd). 
Den definition som finns berör eftervård i samband med sjukhusvistelse samt vistelse på 
anstalt. Vi hittar ingen definition som passar in i det arbete som idag utförs för de ungdomar 
som avslutat sin placering utanför det egna hemmet och kallas eftervård. Vad betyder då 
egentligen eftervård för dem som använder begreppet och arbetar med det, och vad innehåller 
en eftervård för den unga personen? 
 
Definitionen av eftervård för unga efter avslutad heldygnsinsats är inte given, varför det kan 
utläsas på ett flertal sätt. Vi kom vid flera tillfällen på oss själva med att diskutera ämnet då vi 
efter ett tag utan att förstå varandra insåg att vi lade olika egenskaper till begreppet eftervård. 
Vi insåg att vi ibland såg eftervård som vård efter institutionsplacering men vid andra 
tillfällen istället såg det som perioden efter vård på institution.  
 
1:2. Syfte och frågeställningar 
Eftervård är ett komplext begrepp, vilket studiens syfte är att utforska.  Vi har valt att 
fokusera på verksamheter som arbetar med eftervård för ungdomar som varit placerade 
utanför det egna hemmet. Detta har lett fram till följande frågeställningar:  
 
 Vad innebär begreppet eftervård för aktörerna? 
 Hur arbetar aktörerna med eftervård i deras verksamhet? 





Tydlighet och struktur har varit viktigt i studien varför vi i de olika kapitlen rubriksätter med 
inspiration av våra frågeställningar. Vi kommer att använda av oss av rubriker med 
underrubriker i två nivåer vilka kommer att förtydligas med siffror i nummerordning.  
 
Inledningen innehåller en bakgrund till studien samt problemformulering kring ämnet. Syfte 
och frågeställningar följer sedan för att sedan definiera och förtydliga begrepp och uttryck 
som används i studien. En faktabakgrund till ämnet följer sedan. Denna har till syfte att ge en 
grund till ämnet och visa på dess relevans i det sociala arbetet. 
 
Metodavsnitten presenteras sedan för att tydliggöra studiens framväxt och synliggöra arbetet 
och tankar bakom denna. Teori och tidigare forskning presenteras i var sitt kapitel. Vidare 
presenteras resultatet i fyra olika kapitel uppdelade i teman inspirerade av frågeställningarna. 
Analys kommer att följa efter varje underrubrik i respektive tema. Vi har valt det upplägget 
för att så tydligt som möjligt presentera studien samt att minska risken för upprepningar av 
resultatet. 
  
Till sist presenteras en slutdiskussion där intressanta aspekter utifrån resultat och analys lyfts 
fram för vidare diskussion. Därmed sammanfattas även studiens främsta slutsatser och kan 
fördjupas än mer. 
  
1:4. Definitioner och förkortningar 
Barn och unga: denna grupp innefattar 0-21 år vilka delas upp olika i varje forskning. 
Ungdomar/unga: denna grupp innefattar personer 13-21 år. 
SoL: Socialtjänstlagen (2001:453).  Frivillighetslagstiftning. 
LVU: Lag (1990:52) om särskilda bestämmelser för vård av unga. Tvångslagstiftning.  
Heldygnsinsats/placering: barn eller ungdom som är placerad utanför det egna hemmet under 
en kort eller lång period. 
Aktör/utförare: de professionella som arbetar med eftervård 
HVB- hem: hem för vård och boende 
Institution: enligt Child welfare league of American (1982): ”24-timars boendeenhet där en 
grupp barn och unga som inte är släkt med varandra lever med vuxna som de inte är släkt 








Tjänstemän inom socialtjänsten möter varje år barn och unga som av olika skäl blir föremål 
för en utredning kring individens behov. Den föranleds av att en ansökan eller anmälan 
inkommer till socialförvaltningen. Beroende på hur beslutsdelegationen ser ut leder en 
utredning till ett beslut taget av Länsrätten, socialnämnden eller tjänstemannen på 
socialkontoret. Det finns lagar som styr arbetet inom socialförvaltningen och vilka 
skyldigheter dessa har samt vilka rättigheter den enskilde har. Exempel på dessa kan vara 
Förvaltningslagen, Sekretesslagen samt Kommunallagen. Här kommer dock bara de lagar 
som direkt påverkar beslut för den enskilde ungdomen att beröras närmare, SoL samt LVU 
(Clevesköld, Lundberg, Tunved, 2009). 
 
2:2. Placeringar utanför det egna hemmet 
22 700 barn och unga var någon gång under år 2008 placerade utanför hemmet med en 
heldygnsinsats. Detta kan vara placering på exempelvis HVB- hem, familjehem, jourhem men 
även i det egna hemmet (Statens officiella statistik, 2009). Den vanligaste placeringen för 
barn och unga är dock familjehem och HVB- hem. Valet av dessa är främst orsaken till 
placeringen (Fahlberg, Magnusson, 2002). För att ge en ögonblicksbild kan lyftas fram att 
ungefär 15 800 barn upp till 21 år under dygnet den 1:e november år 2008 hade en 
heldygnsinsats. Majoriteten, 10 800 barn, var placerade enligt SoL. Det vanligaste var att 
placeras på familjehem (Statens officiella statistik, 2009). 
 
Statens officiella statistik ger varje år ut en rapport kring barn och ungas insatser i 
socialtjänsten. Med hjälp av denna statistik kan man se att antalet påbörjade heldygnsinsatser 
har ökat de senaste åren. Under år 2008 påbörjades placeringar för ungefär 9 300 barn och 
unga. Det kan jämföras med att det under år 2002  var 6 700 barn och unga som placerades. 
Av de 9 300 barn och unga som påbörjade sin placering utanför det egna hemmet år 2008 
hade ungefär 6 600 av dem inte varit föremål för en heldygnsinsats de senaste fem åren. För 
år 2002 var siffran för nytillkomna barn och unga 4 400. Statistiken inrymmer inte insatser 
som inte har ett formellt beslut, och inte heller barn placerade enligt LSS (Statens officiella 




Påbörjade placeringar har ökat under åren emellan 2002-2008 med 30 %, vilket ovanstående 
siffror visar. Ökningen är främst SoL placeringar av barn och unga. Den största ökningen kan 
dock ses bland tonåringar mellan 13-17 år. Det är även i den ålderskategorin där placeringar 
utanför det egna hemmet är vanligast i jämförelse med barn och unga mellan 0-21 år (statens 
officiella statistik, 2009). 
 
Vad det gäller ungdomar, 13-21 år var det 15800 som någon gång var placerade under år 
2008. Av ungdomar i samma ålderskategori var det 6500 som påbörjade någon form av 
heldygnsinsats under året. Av dessa var 4370 nytillkomna, alltså inte hade varit placerade 
under de senaste fem åren (Statens officiella statistik, 2009). 
 
2:3. Avslutade placeringar samt öppenvårdsinsatser 
Antalet barn och unga, upp till 21 år, som under år 2008 avslutat en placering utanför hemmet 
är 7 100. Tidslängden på placeringarna utanför hemmet varierar men median längden är 5,1 
månad. I generella drag kan sägas att SoL placeringar tenderar att vara kortast medan 
placeringstiden är längst för dem som varit föremål för både LVU och SoL.  En placering kan 
även inrymma att ett barn haft flera former och typer av placeringar då de fortlöpt efter 
varandra. Hur fördelningen ser ut åldersmässigt kan inte läsas ut med hjälp av denna statistik 
(Statens officiella statistik, 2009). 
 
Statistiken visar att 28 100 barn och unga hade under år 2008 en eller flera öppenvårdsinsatser 
genom ett beslut med stöd av SoL eller LVU. Det sägs inte hur många av dessa som tidigare 
varit placerade och det går därför inte att utläsa hur mycket av detta som räknas till eftervård. 
istället sorteras statistiken upp i olika insatser; strukturerat program, behovsprövad stöd- och 
kontaktperson (Statens officiella statistik, 2009). 
 
En studie från Jönköpingskommun visar att ungefär hälften av ungdomar mellan 13-20 år som 
gick hem eller till eget boende efter avslutad placering mellan åren 2004-2006 fick någon 
form av insats via öppenvården. Av samma grupp, de som gick hem eller till eget boende, var 
det cirka en tredjedel som återplacerades inom ett år efter avslutad placering. Detta var 68 
stycken ungdomar, vilka utgjorde 34 % av ungdomarna i studien (Åkerlund, 2007). 
 
I en publikation av socialstyrelsen nämns hur kulturen verkar börja förändras med tanke på 
öppenvårdsinsatser. Den visar att det är fler öppenvårdsinsatser som beviljas till barn och 
unga utan utredningar och formella beslut (Socialstyrelsen, 2006-123-29). Ovanstående 
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statistik som visar på att 28 100 barn och unga har haft en eller fler öppenvårdsinsatser under 
år 2008 är baserad på formella beslut inom socialtjänsten. Man bör därför vid användning av 
dessa siffror vara noga med att se till att en felmarginal kan vara insatser utan formella beslut 
vilka tenderar att öka enligt kartläggningen från Socialstyrelsen (2006-123-29). Rapporten 
från Statens officiella statistik (2009) nämner själva att dessa inte syns i deras statistik. 
 
Eftervård är vanligtvis en del av en öppenvårdsverksamhet som arbetar på hemmaplan. Det 
förekommer även som en avslutande del i en placering. Institutioner kan antingen ha det som 
en obligatorisk del som från början ingår vid köp an en placering medan andra kan ha det som 
ett frivilligt tillköp av socialtjänsten vid behov (Stenström, 1998, Socialstyrelsen 2009-126-
164). Det finns variationer i både kommunal och privat regi där man arbetar med eftervård. i 
vissa verksamheter är det en uttalad verksamhetsgren medan det hos andra är en del som 
inrymmes i den generella öppenvårdsverksamheten (Socialstyrelsen, 2009-126-164). I 
Socialstyrelsens kartläggning sorteras öppenvårdsinsatser utifrån förebyggande verksamhet 
samt insatser istället för heldygnsinsatser. Eftervård kan därför inte utläsas som en specifik 
gren i deras kartläggning över öppenvårdsinsatser för barn och unga (Socialstyrelsen, 2006-
123-29). 
 
2:4. Aktuell lagstiftning 
Det är utifrån lagstiftningen som beslut ska fattas utifrån individens behov. När det gäller 
socialförvaltningen som arbetar mot unga är det främst SoL, LVU samt, för de unga över 18 
år, Lag (1988:870) om vård av missbrukare i visa fall som styr beslutsfattandet (Clevesköld, 
Lundberg, Tunved, 2009, Fahlberg, Magnuson, 2002). 
 
Vid ett beslut, bifall och avslag, är det främst till 4kap 1§ SoL som man hänvisar till. Det är 
den paragraf som visar på en persons rätt till bistånd då behov föreligger och inte kan 
tillgodoses på annat sätt (Clevesköld, Lundberg, Tunved, 2009). Då behov föreligger men 
samtycke inte finns av den unge, över 15 år, eller dennes vårdnadshavare kan 2§ LVU komma 
på tal. Med hjälp av denna lagstiftning kan man besluta om en kvalificerad kontaktperson 
eller vård genom öppna insatser utan samtycke av parterna (Fahlberg, Magnusson, 2002, 
Socialstyrelsen, 2009-126-164). 
 
Med stöd i 6kap 1§ SoL kan barn och unga beviljas placering utanför det egna hemmet. Då en 
ungdom själv inte vill placeras, då denne är över 15 år, eller dennes anhöriga motsätter sig en 
placering, kan socialnämnden ansöka hos Länsrätten om vård enligt LVU. Det är en 
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tvångslagstiftning för personer under 18 år, med vissa undantag för personer upp till 21 år. 
Om kriterierna i denna lag uppfylls, 2§ LVU eller 3§ LVU kan den unga placeras utanför det 
egna hemmet utan medgivande av den unge eller dennes vårdnadshavare (Fahlberg, 
Magnusson, 2002). 
 
Nedan kommer aktuell lagstiftning presenteras i de fall som eftervård omfattas för barn och 
unga (Socialstyrelsen, 2009-126-164) . 
 
”21 § När vård med stöd av denna lag inte längre behövs, skall socialnämnden besluta att 
vården skall upphöra. Nämnden skall noga förbereda den unges återförening med den eller 
dem som har vårdnaden om honom eller henne” 
 
Det ovanstående citatet är ett utdrag från Lagen (1990:52) om särskilda bestämmelser om 
vård av unga. Stycket finns under rubriken ”Upphörande” och syftar till att återförening med 
vårdnadshavare ska tas i akt och vara välplanerat. 
 
Den 1:a april år 2008 trädde ett tillägg i 5kap 1§ SoL i kraft. Där kan läsas att:  
 
”- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan 
finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört”  
 
Detta tillägg gör att tiden efter en avslutad placering för en ung person tas i akt även i 
Socialtjänstlagen. Paragrafen pekar på socialnämndens ansvar att se till de behov som kan 
finnas för barn och unga efter en avslutad heldygnsinsats, (prop 2006/07:129, Socialstyrelsen, 
2009-126-164). 
 
Vidare är alla skyldiga att ta hänsyn till FN:s barnkonvention som Sverige har ratificerat. På 
grund av denna konvention gjordes bland annat tillägg i lagen vilken ska trycka på barnets 








Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod då vår studie syftar till att lyfta fram 
informanternas subjektiva åsikter samt upplevelser angående eftervården. Därmed önskar få 
en djupare inblick i ämnet (Larsson, Lilja, Mannheimer, 2005 ). Vi valde att använda oss av 
en semistrukturerad intervjuguide, med vissa på förhand bestämda teman och frågor, men där 
följdfrågorna kunde variera beroende på vad informanterna valde att lyfta fram. Det är en 
kumulativt växande process då varje intervju ser olika ut då vår kunskap från den tidigare 
intervjun finns med. Det skiljer sig från en strukturerad intervjuguide då frågefältet ser 
likadan ut vid varje tillfälle då den metoden inte använder sig av följdfrågor (Dalen, 2007). 
 
En semistrukturerad intervjuguide anser vi gav oss en trygghet under intervjutillfället vilket vi 
inte fått om vi använt oss av helt öppna intervjuer. Detta genom att vår kunskap om själva 
ämnesområdet inte var särskilt djupgående från första intervjutillfället men även då en 




Enligt Thuren (2007) påverkas vår uppfattning av verkligheten på ett omedvetet plan av vår 
förförståelse av den berörda verksamheten. Vi har lite olika förförståelse för eftervården och 
vad vi trodde att det var innebar innan vi började forska kring det. Genom vår praktik kom vi i 
kontakt med olika verksamheter som använde sig av eftervård på olika sätt. En av oss hade 
praktik på ett HVB- hem för ungdomar och kom då i kontakt med eftervård för ungdomar 
efter avslutad institutionsplacering. Den andra hade praktik på ett socialkontor med inriktning 
mot missbruk, där även hon kom i kontakt med eftervårdande insatser främst riktat mot 
vuxna. Ingen av oss har någon privat erfarenhet av HVB hem eller eftervård i någon form, de 
enda erfarenheter vi har av dessa verksamheter är som professionella aktörer.  
 
Vi anser att vår förförståelse kan ha en negativ såväl som en positiv aspekt på denna studie. 
Det positiva är att vi med tanke på våra olika erfarenheter av eftervård, haft olika 
infallsvinklar på vilket kan ha lett till en mer nyanserad syn på studien. Det negativa med vår 
förförståelse av ämnet kan vara att vi missat att ställa frågor som kan ha varit av vikt för 
studien då vi kanske sett vissa saker som självklara och då inte tänkt på att fråga om det. Detta 
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är någonting vi tänkt på under hela processen och vi förhoppningsvis har det inte påverkat 
studien i en alltför hög omfattning.   
 
3:3. Litteratursökning 
I början av uppsatsprocessen sökte vi litteratur samt tidigare forskning som berörde vårt 
studieområde. I vårt sökande efter litteratur använde vi oss av följande: GUNDA, LIBRIS, 
GUPEA, Svepub, Nationalencyklopedin, databasen Social Services Abstracts, 
www.Googleschoolar.com, www.Google.se, www.socialstyrelsen.se, www.regeringen.nu 
www.sis.se tidskrifter på Gus hemsida samt www.uppsatser.se. Sökorden vi använde oss av 
var: eftervård, ungdomar, unga vuxna, utslussning, aftercare, leaving care, careleavers, youth, 
adolescents. 
 
Vi fick fram mycket litteratur angående ämnet, men vi hittade knappt någon forskning 
bedriven i Sverige. Den större delen av materialet härrörde från forskning i Storbritannien, 
USA samt i viss mån Norge. Utifrån det funna materialet plockade vi ut det vi ansåg relevant 
för vår studie. Dock fann vi inte mycket forskning som liknade vår studie utan forskningen 
var i närliggandeämnesområden. Vi presenterar tidigare forskning samt litteratur med avsikt 
och önskan att ringa in vår studie utifrån denna. 
 
3:4. Utformning av intervjuguide 
Innan intervjuerna genomförs ligger förberedelser för att säkerställa att intervjuerna ger den 
information kring de frågeställningar vi vill ha fram (Kvale, 1997, Larsson, 2005). Genom att 
söka efter tidigare forskning rörande eftervård fick vi en djupare kunskap inom ämnesområdet 
vilket underlättade vid själva utformningen av intervjuguiden.  
 
Enligt Dalen (2007) handlar en utformning av en intervjuguide om att göra om de 
övergripande problemställningarna i studien till olika teman. Detta var någonting vi hade i 
åtanke under utformningen av intervjuguiden genom att vi tänkte på att koppla samman 
frågorna till frågeställningarna samt syftet med studien. Därefter sållade vi bort frågor som 
saknade relevans för vad vi faktiskt ville undersöka.  
 
Dalen (2007) menar att det finns vissa kriterier som är viktiga att tänka på vid utformningen 
av intervjuguiden, det vi tänkte på under färdigställandet av vår intervjuguide var följande: Är 
frågan ledande, kräver frågan speciell kunskap samt information som informanten kanske 
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saknar, är frågan klar och lättförståelig samt om frågeställningen ger utrymme för egna 
uppfattningar. Detta var någonting vi hade i åtanke under utformningen av frågorna. Vid 
konstruktion av frågorna tänkte vi mycket på att de skulle öppna upp för följdfrågor som gav 
oss det material vi fann intressant. Samtidigt var det viktigt för oss att väcka ett intresse hos 
informanterna. Vi ville att de skulle känna sig delaktiga under intervjun och att de i bästa fall 
skulle känna att det gett dem någonting att delta i vår studie. 
 
3:5. Urval och tillvägagångssätt 
Enligt Dalen (2007) kan ett kriterieurval vara mer lämpat för studenter då det teoretiska 
urvalet ofta kräver en djupare kunskap inom det område man väljer att forska kring. Vidare 
menar Dalen (2007) att det är viktigt med avgränsningar kring valet av informanter. Utifrån 
det övergripande syftet med vår uppsats valde vi ut våra informanter efter vissa specifika 
kriterier. Kriterierna var följande, de skulle aktivt arbeta med eftervård eller öppen vård, de 
skulle komma från verksamheter med olika inriktningar exempelvis en fristående aktör eller 
direkt anknuten till en institution samt att de skulle arbeta med eftervård i närheten av Västra 
Götalandsregionen. Verksamheten skulle även arbeta med ungdomar 13- 21 år.  Detta för att 
få en så mångfasetterad översikt av eftervården som möjligt.  
 
Vi gjorde även vissa avgränsningar i valet av informanter, detta genom att inte välja 
socialsekreterare som vi ämnat göra från början. Då dessa ej arbetar aktivt med eftervård och 
då vi kände att de därför skulle sakna relevans för vår uppsats. Vi fann våra informanter dels 
genom tidigare kontakter men även genom att använda oss av www.google.com där vi sökte 
på eftervård ungdomar.  
 
Vi har intervjuat fyra professionella utifrån tre verksamheter med olika inriktningar, en av 
mer öppen vårdande karaktär samt två med betoning på eftervård. Vår tanke från början var 
att intervjua sex professionella, men den kvalitativa metoden är en kumulativ process där man 
inte riktigt vet vart den tar en. Vi fann materialet mättat efter fyra intervjuer, då vi ansåg att vi 
fått tillräckligt med material till studien. 
 
Vi hade även en ambition att intervjua två professionella från varje verksamhet, men då detta 
inte gick att genomföra då vi inte fick tillgång till mer än informant från de två övriga 
verksamheter. Detta är dock ingenting vi ser som någonting negativt utan tvärtom upptäckte 
vi att det räckte med en professionell per ställe eftersom svaren tenderade att bli väldigt lika 




Vi hade med oss en struktur till varje intervjutillfälle som vi strävade att hålla oss efter för att 
få en någorlunda klar bild med oss och att vi vet att vi har fått med oss svar på de frågor vi 
hade med oss. Detta underlättar analysen längre fram (Kvale, 1997). Dock lät vi 
informanterna berätta så mycket de ville under vid fråga. Vi anser att det gynnar ett ärligt, rakt 
och utförligt svar om vi inte avbryter då de svarar på en annan fråga. Detta underlättar även 
för oss som intervjuar att se centrala teman hos informanten (Larsson, Lilja, Mannheimer 
2005). Vi tror att öppna frågor där informanten får tillfälle att svara fritt kan öka möjlighet att 
få in aspekter som vi inte sett innan. 
 
Innan intervjuerna förklarade vi syftet med studien i grova drag, vi informerade även om att 
den skulle ta ungefär 1-1½ timma att genomföra. Vi spelade in samtliga intervjuer efter att vi 
fått deras samtycke. Vi var båda delaktiga under samtliga intervjuer och delade på ansvaret 
för frågorna, det var ingenting vi bestämt i förväg utan det föll sig naturligt hur ordningen 
blev. Vi utgick ifrån vår intervjuguide, men följdfrågorna kunde variera beroende på vad som 
framkom under intervjuerna. De två första intervjuerna skedde inom samma verksamhet men 
dock intervjuade vi dem enskilt då vi annars trodde att de skulle styra varandras svar och vara 
mer oroliga för vad de sade och skulle söka bekräftelse hos den andre. Den tredje intervjun 
genomfördes på ett café, då det var smidigast för alla inblandade. Det var lite rörigt 
runtomkring men överlag stördes vi inte av det, vi upptäckte dock vid transkriberingen att vi 
hade svårigheter att höra vissa delar. Men överlag är det ingenting som vi tror att spelade 
någon avgörande roll för förståelsen av materialet i helhet. Den fjärde intervjun genomfördes i 
ett avskilt rum, informanten var tvungen att ha på telefonen under intervjun men det var 
ingenting som kom att påverka intervjun.  
 
Vi spelade in intervjuerna för att inte missa någonting väsentligt, vi gjorde även anteckningar 
under tiden när det framkom någonting som vi fann extra viktigt för studien. Följande steg i 
forskningsprocessen var att transkribera samtliga intervjuer, vilket vi gjorde så ordagrant som 
möjligt. Detta för att inte missa någonting väsentligt för studien.  
 
3:6. Validitet 
Svenning (2003) menar att validiteten i en undersökning innebär att man undersöker det man 
tänkt undersöka och ingenting annat än det. Validiteten kan delas in i en inre validitet samt en 
yttre validitet. Den inre validiteten handlar om att man som forskare använder sig av rätt sorts 
informanter eller använder rätt mätinstrument. Den yttre validiteten handlar om möjligheterna 
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att generalisera på en större grupp människor utifrån en studie (Svenning, 2003). Den inre 
validiteten är lättare att uppnå i en kvalitativ studie, vi anser att de informanter vi valt till 
studien svarar väl till syftet med denne. Den yttre validiteten kan vara svårare att uppnå då det 
är svårt att generalisera utifrån ett fåtal intervjuer, det har inte heller varit vår avsikt att vårt 
material skall vara generaliserbart.  
 
Genom att vi under intervjuerna stämde av och klarifierade vad informanterna sagt tror vi oss 
fått en ökad validitet i studien Även utformningen av vår intervjuguide har lett till en ökad 
validitet då vi sållade bort många frågeställningar som saknade relevans för syftet med vår 
studie. Varav vi upplever att vi undersökt det vi från början ämnade undersöka. Vår inverkan 
under intervjuerna kan ha haft en negativ aspekt på validiteten, då vi kan ha styrt in 
informanterna på vissa specifika spår genom att ge positiv feedback. Vissa av våra frågor 
upplevdes svårtolkade för informanterna, då vi fick förklara dem mer ingående vilket kan ha 
påverkat validiteten negativt.  
 
3:7. Reliabilitet 
Enligt Svenning (2003) påvisar reliabilitet tillförlitligheten i resultatet av en undersökning. 
Genom att applicera samma metod samt samma syfte på en oförändrad population i två olika 
studier skall detta leda till samma resultat.  
 
Genom att eftersträva en god transparens i vår studie syftar vi till att öka reliabiliteten samt 
validiteten i uppsatsen. Detta gör vi genom att redogöra för varje steg i forskningsprocessen. 
För att inte missa någonting väsentligt under intervjuerna så spelade vi in samtliga, vi skrev 
även ned stolpar när det var någonting vi fann mer intressant och som vi ansåg att 
informanterna tryckte extra på. Vid det första intervjutillfället avbröts inspelningen under 
någon minut på grund av att inspelningsfunktionen på telefonen slutade fungera. Vi fick 
snabbt igång den igen och anser därmed inte att det påverkade vår helhetliga förståelse av 
intervjun.  
 
Någonting som kan leda till en minskad reliabilitet är användandet av semistrukturerade 
intervjuer, då följdfrågorna kan variera beroende på informantens svar. Vi anser dock att 





Vi har valt att analysera empirin utifrån främst KASAM som en övergripande teori. Vidare 
har vi valt att använda oss av fragment av Rättsvetenskap samt begrepp utifrån BBIC för att få 
en djupare insikt i materialet. Vi har även valt att analysera utifrån tidigare forskning kring 
ämnesområdet som vi funnit relevant.  
 
Ett steg i forskningsprocessen var att transkribera samtliga intervjuer, vilket vi gjorde så 
ordagrant som möjligt. Vi valde att göra transkriberingen i nära samband med intervjutillfället 
då den ännu var färsk i minnet, vilket enligt Dalen (2007) kan vara till en fördel då förståelsen 
för materialet är högre när intervjun nyligen är gjord. Efter transkriberingen gick vi igenom 
empirin för att finna teman som svarade mot frågeställningarna med studien. Därefter 
sorterade vi in teman i underrubriker, detta gjorde vi för att uppnå en högre grad av struktur i 
materialet (Kvale, 1997).  
 
För att uppnå en högre medvetenhet av empirin har vi under analysen arbetat på ett sätt som 
kan ses som den hermeneutiska spiralen, vilket enligt Dalen (2007) innebär att man växlar 
mellan delar av texter samt helheten för att uppnå en djupare tolkning av materialet. Även den 
förförståelse författarna innehar är ett redskap i analysen av empirin. Vi har under analysen 
därför valt att undersöka delar av empirin men samtidigt sett till helheten för att få en ökad 
förståelse för materialet.  
 
3:9. Svagheter med metoden 
Enligt Dalen (2007) är det av vikt att man innan intervjutillfället genomföra en pilotintervju 
där den egna intervjuförmågan, intervjuguiden samt den tekniska utrustningen testas. Detta är 
någonting som vi kan se som en negativ aspekt på metoden då vi ej genomförde någon 
pilotintervju, vilket kunde ha varit till en fördel då vi i sådana fall gått in i de faktiska 
intervjuerna med en annan trygghet då vi skulle ha haft en tydligare struktur i vem som ställde 
vilka frågor. Den tekniska utrustningen var även någonting som vi kunde ha testat, detta 
eftersom vår osäkerhet kring hur lång tid den klarade av att spela in. Detta ledde till att 
inspelningsfunktionen slutade fungera i mitten av den första intervjun, under följande 




3:10. Etiska överväganden 
I denna studie har vi utgått ifrån några av Kvales (1997), forskningsetiska principer under 
intervjuerna. Dessa är följande: informationskrav, konfidentialitet samt samtyckeskravet.  
 
Konfidentialitetskravet är någonting vi diskuterat mycket kring, samtliga deltagare i studien 
ställde sig positiva till att presenteras med namn. Då detta inte är en studie som rör någonting 
känsligt samt att informanterna deltog i en professionell roll så anser vi inte att det krävs 
någon konfidentialitet gentemot deltagarna i framställningen av materialet. 
 
För att en studie skall vara möjlig att genomföra måste de medverkande i studien informeras 
om studiens övergripande syfte, vilka konsekvenser ett deltagande kan få för den intervjuade 
samt studiens generella upplägg. Det är även viktigt att informera om att deltagandet sker helt 
på frivillig basis samt att de medverkande kan välja att dra sig ur vid vilket tillfälle som helst 
(Kvale, 1997). Mängden information som lämnas ut angående studien kan komma att påverka 
de intervjuades svar, de kan lätt styras till att svara just det som de tror att forskaren är ute 
efter (Kvale, 1997). Därför är det viktigt att ur etisk synpunkt fundera noga över hur ingående 
man som forskare väljer att berätta om själva syftet samt frågeställningarna. Vi valde att 
berätta om det övergripande syftet med studien. Detta för att de skulle ha en översikt på vad 
studien handlade om men inte påverkas vidare av det i deras svar. 
  
Vidare har inte etiska överväganden varit en stor del i studien. Informanterna uttalar sig i sin 
roll som professionell, varför inte den etiska aspekten av studien behöver beaktas på samma 















4. Teorier och begrepp 
 
Nedan kommer teorier och begrepp presenteras vilka kumulativt växt fram under studien. Det 
är inte någon heltäckande teori som vi använder oss av utan fragment av teorier och begrepp 
vilka vi ser som användbara till empirin. 
 
Vi har valt att utgå ifrån KASAM som vår huvudteori då vi anser att den täcker in det 
undersökta området. Genom att använda oss av fragment av BBIC samt Rättsvetenskap vill vi 
få en djupare analys av materialet. 
 
4:1. KASAM 
Aaron Antonovsky (1923- 1997), var professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion 
University of the Negev i Israel. Hans forskning kretsar kring kvinnor som suttit på 
koncentrationsläger under andra världskriget och efter det upplevt andra traumatiska 
händelser ett krig innebär. Den stora frågan enligt honom var hur vissa av kvinnorna lyckats 
bibehålla en god psykisk såväl som fysisk hälsa efter att ha genomlidit sådana trauman 
(Antonovsky, 2003). 
 
I slutet på 1970- talet lanserade Antonovsky begreppet KASAM, vilket står för Känsla av 
Sammanhang. Där en hög känsla av sammanhang utmärker dem som klarat av att bibiehålla 
en god livskvalitet efter traumatiska händelser, medan en låg känsla av sammanhang tyder på 
det motsatta. Detta utvecklas fram tills att man når 30 årsålder då den stagnerar och är 
konstant under resten av livet enligt begreppets grundare. Genom att koncentrera sig på ett 
salutogent perspektiv så fokuserar KASAM snarare på vad som gör folk friska än vad som 
gör dem sjuka (Karlsson, 2004).  
 
KASAM rymmer tre huvudkomponenter som ligger till grund för en individs känsla av 




Står för huruvida individen uppfattar inre samt yttre stimuli som ordnad, sammanhängande, 
strukturerad och tydlig eller totalt kaotisk. Människan vill att framtiden ska vara något sånär 
förutsägbar. Men när någonting oförutsett sker ser en människa med en hög begriplighet ser 
denne det som erfarenheter som kan hanteras samt utmaningar som kan mötas. En person med 
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en låg känsla av begriplighet kan se det som att den alltid råkar ut för dåliga saker och att 




Det handlar om vilka resurser en individ har till sitt förfogande för att möta de olika 
svårigheter denna kan komma att ställas inför. Antonovsky (2003) menar att det inte enbart 
behöver vara de egna inneboende resurserna utan kan likväl vara stöd man erhåller utifrån sin 
omgivning som exempelvis familj, vänner, skola samt kyrka. Människor med en hög känsla 
av hanterbarhet ser sig inte som offer när någonting går dem emot, utan de kan istället se att 
olyckliga saker sker och då har de en förmåga att klara sig och fortsätta med sitt liv 




Denna aspekt ser Antonovsky (2003) som en motivationskomponent. Har man någonting i 
livet som anses viktigt för en själv samt värt att investera tid och ett känslomässigt 
engagemang i så uppnår man en sorts meningsfullhet i det som sker. Här kan personer med en 
stark KASAM se att det finns någonting som är värt att engagera sig i, samt att utmaningar 
inom dessa fält är värda att engagera sig känslomässigt i. Medan personer med svag känsla av 
mening saknar känslomässigt engagemang och att motgångar inte ses som utmaningar utan 
som någonting de gärna skulle vara utan (Antonovsky 2003). 
 
4:2. BBIC- barnets behov i centrum 
BBIC är en metod som har utvecklats utifrån bland annat utvecklingsekologi, 
anknytningsteori, utvecklingspsykopatologi samt aktuella teorier om barn och ungas behov 
och utveckling (Socialstyrelsen, 2006-110-7). Utvecklingen av BBIC började under 1990-
talet.  Socialstyrelsen fick i uppdrag att se vilka utvecklings möjligheter det fanns för svenska 
barnavård utifrån en engelsk nytillkommen metod, LASC (Looking After Children System) 
och i vilken mån den kunde appliceras på svenska förhållanden. (Socialstyrelsen, 2006-110-7, 
Socialstyrelsen, 2002-110-20). 
 
Syftet med BBIC är flera, men övergripande kan sägas att genom en likriktad 
kunskapsbaserad barnavård på ett nationellt plan ska ge alla barn och unga samma 
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möjligheter, säkra deras ställning, utöka rättsäkerhet samt förbättra samarbete mellan alla 
parter runt ett barn (Socialstyrelsen, 2006-110-7, Socialstyrelsen, 2002-110-20). 
 
Helhetssyn är en framträdande del i arbete med BBIC. Vanligtvis symboliseras det i en 
triangelfigur. Barnet är i triangeln medan benen i triangeln står för barnets behov, föräldrarnas 
förmåga samt familj och miljö. Utifrån dessa pelare utgår sedan begrepp utifrån respektive 
triangelsida (Socialstyrelsen, 2006-110-7, Socialstyrelsen, 2009-126-75, Socialstyrelsen, 
2002-110-20).  
 
BBIC och tillkommande formulär är en hjälp för utredningsarbetet för att på ett strukturerat 
och tydligt sätt inhämta information (Socialstyrelsen, 2006-110-7, Socialstyrelsen, 2009-126-
75). Den grundbok som socialstyrelsen tagit fram om BBIC menar dock även att: ”Det kan 
också användas som en tankemodell som socialarbetare och andra yrkesgrupper kan 
använda för att tänka och tala kring barn och deras utveckling” (Socialstyrelsen, 2006-110-7, 
s, 27). 
 
Nedanstående begrepp är tagna ur det ben i triangeln som kallas barnets behov. Det är 
sammanlagt sju begrepp som täcker in denna del i BBIC och som ska beaktas för att se hur 
den unges behov ser ut (Socialstyrelsen 2002-110-20). Genom en kunskap om barns och 
ungas normalutveckling kan avvikelser som tyder på ett behov av stöd upptäckas 
(Socialstyrelsen, 2006-110-7). 
 
4:2:1. Familj och sociala relationer 
I detta begrepp innefattas såväl, familj, släkt, vänner och andra personer i en ung persons liv. 
Alla dessa komponenter i det sociala nätverket anses viktiga (Socialstyrelsen, 2006-110-7). 
Att ha trygga och stabila relationer utgör en viktig grund i utvecklingen, vilket enligt 
Socialstyrelsen (2002-110-20) främst syftar till empatisk förmåga. 
 
Närvaron av ett socialt nätverk är väsentligt för den grupp av unga som har varit placerade. 
För dessa kan nätverket vara en viktig del som förhoppningsvis kan utgöra ett varaktigt stöd. 
Utan en relation med nätverket på hemmaplan riskerar den unge att vid ett avslut av en 
placering stå utan stödjande kontakter. Idag ser man vikten av att hålla kvar kontakt och 





Man brukar säga ”man blir som man umgås” med vilket man syftar till hur ens sociala nätverk 
påverkar hur man utvecklas och vilka värderingar man tar till sig. Socialstyrelsens grundbok 
(2006-110-7) menar främst att detta är påverkningsbart under ungdomstiden. Viss forskning 
pekar även på hur en nära vän kan ha en gynnsam påverkan på självförtroendet 
(Socialstyrelsen, 2006-110-7). 
 
4:2:2. Förmåga att klara sig själv 
Förmåga att klara sig själv är relevant för sitt pågående liv, mående och sitt framtida vuxenliv. 
Det berör praktiska delar i livet, som att klara av sin egen hygien, ta hand om sitt boende och 
klara av väsentliga samhällsfunktioner. Det är en del i utvecklingen för barn och unga och 
sker gradvis med tanke på ålder och mognad (Socialstyrelsen, 2006-110-7, Socialstyrelsen, 
2002-110-20). 
 
För barn och unga som varit placerade utanför det egna hemmet kan denna del av 
utvecklingen ha påverkats åt vardera håll. Beroende på familjens funktionalitet kan barn bli 
såväl över- som under utvecklade inom detta område. Båda scenarierna är riskfaktorer för en 
ung person då det förstnämnda istället kan leda till att andra viktiga delar för ett barn har 
skjutits åt sidan. Det finns en vikt av att se till detta område för unga som varit placerade. 
Förmåga att klara sig själv är grundläggande för att kunna sköta sitt liv, vilket denna grupp 
med barn och unga inte har samma förutsättningar att klara utan någon sorts form av stöd 
(Socialstyrelsen, 2006-110-7, Socialstyrelsen, 2002-110-20). 
 
4:3. Rättsvetenskap 
Nedan presenteras ett ytterligare perspektiv relevant för frågeställningarna i studien. Fragment 
ur denna teori ska hjälpa oss att se till vilken relation aktörerna har till lagstiftning samt hur 
deras inställning till denna ser ut. 
 
Juridik är en väsentlig del i arbetet för personer verksamma inom det sociala arbetet. Det finns 
flertalet författningar att rätta sig efter och ta hänsyn till i det dagliga arbetet. Juridiken kan 
dock inte ge konkreta svar och lösningar till dem som arbetar utifrån den. Författningstexter 
anpassas inte till den sociala problematiken i omgivningen. Samhället och sociala problem är i 
ständig förändring och det krävs därför mer än juridiken för att arbeta med det (Hollander, 
Alexius Borgström, 2009). Med hjälp av rättsvetenskap kan författningar tolkas och förklaras. 
Man kan med hjälp av metoder få en inblick i dess syfte, innebörd och funktion. De två 
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vanligast förekommande inriktningarna i rättsvetenskap är rättsdogmatisk samt 
rättssociologisk metod ( Hollander, Alexius Borgström i Larsson, Lilja, Mannheimer, 2005). 
 
Att arbeta utifrån rättsdogmatisk rättsvetenskap ger en självklarhet för författningstexter i sig. 
Det legitimerar deras funktion i samhället samt deras värderingar som de grundar sig på. 
Metoden för att inhämta kunskap i ämnet är främst baserad på att analysera textmaterial för 
att försöka förstå vad författningens syfte och funktion ska fylla. Genom det får anhängare till 
denna metod fram innebörden av författningstexter. De främsta rättskällorna för 
rättsdogmatiker att använda sig av i arbetet är, efter författningstexterna, förarbeten så som 
SOU-, propositions- samt utskottsrapporter (Alexius Borgström i Hollander, Alexius 
Borgström, 2009). 
 
Den rättssociologiska inriktningen tar med samhället som en aspekt. Man läser inte bara 
lagarna utifrån texter utan ser till hur de fungerar i det praktiska. Detta arbetssätt vill lyfta 
fram samhället som en viktig del i rätten, och hur dessa två påverkar varandra, samt vilken 
betydelse det får (Hollander, Alexius Borgström i Larsson, Lilja, Mannheimer, 2005, 
Hollander i Hollander, Alexius Borgström, 2009). 
 
Rättssociologer menar att lagarna förekommer i ett sammanhang och att det bör beaktas i 
tolkningen av den. Analysmetoden vill även inkludera funktionen av lagen och de 
konsekvenser den har (Hollander i Hollander, Alexius Borgström, 2009). 
 
Hollander (2009) lyfter fram hur det sociala arbetet med dess ramlagar är beroende av den 
enskilde socialarbetarens inställning för hur den tolkas. Den enskildes kunskap samt relation 
till författningstexter samt maktaspekt påverkar hur bedömningen och tolkningen av lagen i 
slutänden ser ut (Alexius Borgström i Hollander, Alexius Borgström, 2009, Hollander i 












5. Tidigare forskning och litteratur 
5:1. Inledning 
Forskningen kring placeringar för ungdomar och vad de kräver för den bästa utvecklingen är 
inte stor i nordiska länder. Forskningen är mer omfattande då man går till länder som 
England, USA och Canada (Andreassen, 2003). Det kan dock vara svårt att applicera den 
utländska forskningen på svenska förhållanden då omgivningen och sammanhang ser olika ut 
mellan länder (Socialstyrelsen, 2009-126-164 ). 
 
Nedan kommer forskning från främst svenska förhållanden att presenteras då det är mest 
relevant för studien. Dock kommer ett fåtal forskare utanför Sverige att nämnas då deras 
forskning har haft stort inflytande i den svenska forskningen samt att de bidragit till en ökad 
kunskap inom ämnet. 
 
5:2. Varför eftervård? 
Möjligheterna för att utvecklas positivt, på ett bra och stabilt sätt, är sämre för de barn och 
unga som varit placerade. Förebyggande insatser och att komma in med insatser tidigt ser 
man som nyttigt ur ett såväl ekonomiskt- samt samhällsplan som på ett personligt plan för den 
enskilde och de berörda (prop 2006/07:129). 
 
Psykisk ohälsa, självmordsförsök samt fullbordade självmord är vanligare hos personer som 
varit placerade utanför hemmet. Dålig fysisk hälsa samt sämre skolresultat än ungdomar i 
övrigt är även tydligt hos denna grupp med unga personer. Dessa personer är i större 
utsträckning lågutbildade längre fram i livet (Socialstyrelsen, 2008-131-5). 
 
Tidigare forskning utförd i Norge påvisar även den vikten av eftervård för ungdomar som 
varit placerade. Den visar på att ungdomen har en större chans till ett värdigt liv om de får 
stöd även efter avslutad placering, Då steget från ett omsorgstagande perspektiv till ett 
självständigt vuxenliv kan vara en svår omställning för den unge. Vidare visar tidigare 
nämnda forskning på att ungdomar som ingår i ett eftervårdande program uppbringar en högre 
grad av motivation och därmed har de en ökad chans till ett välfungerande vuxenliv 




Stein (2004) menar på att ungdomar som efter avslutad placering flyttar till eget boende gör 
detta tidigare och snabbare än ungdomar i samma ålder, som kan ha möjligheten att bo kvar 
hemma. För många av ungdomarna som lämnar behandling är detta någonting definitivt och 
oåterkalleligt, detta är en period då ungdomen behöver mycket stöd för att klara av 
förändringen.  
 
Ungdomar som lämnar någon sorts placering är mer utsatta än andra unga och är därmed i 
extra behov av stöttning utav professionella (Höjer, 2010). Vidare forskning påvisar att 
ungdomar som lämnar institutioner eller någon annan sorts placering löper en högre risk för 
ett socialt utanförskap efter avslutad placering. Stein (2004) men att hur utgången för 
ungdomen ser ut beror på vilken kvalitet de fått på tidigare vård samt hur stödet ser ut efter 
avslutad placering. Vidare visade forskningen på att huvudsaken var att ungdomen hade 
någon som fanns där för dem (Stein, 2004). 
 
Liknande resultat ser Andreassen (2003) då han menar att de ungdomar som har uppföljning 
efter placeringen visar på en bättre utveckling. dock visar han på exempel där det motsatta 
syns: att ju mer omfattande eftervård desto sämre resultat. Detta menar han kan bero på att de 
som är i den största riskzonen ofta fått den mest omfattande eftervården varför risken för en 
sämre hållbarhet av de positiva förändringarna är större från början. Vidare pekar Andreassen 
(2003) på en rapport som lyfter fram att institutionen enbart är det första steget i behandling 
och vård för den unga. 
 
5:3. Vad betyder eftervård? 
Tidigare forskning påvisar återigen svårigheterna med att definiera begreppet eftervård och 
dess innebörd för aktörerna (Stenström, 1998, Socialstyrelsen, 2009-126-164). Forskningen 
visar att vissa av de undersökta institutionerna ansåg att eftervården är någonting obligatoriskt 
och har en mer behandlande karaktär, medan andra institutioner å ansåg att det enbart är 
någonting som bedrivs om socialtjänsten efterfrågar det (Stenström, 1998). 
 
Några delar som härrör sig från David M. Altschuler (2005), och som denna menar är viktiga 
för att en institutionsplacering ska ge lyckade resultat, är att man ska förbereda ungdomen för 
återföreningen till samhället och kontakter, etablera kontakter och stötta och vägleda i detta 




Ekonomi, boende samt sysselsättning är tre punkter vilket unga personer som ska ut i ett 
vuxenliv efter placering kan behöva stöd med. Man säger även att detta är oberoende hur lång 
eller kort placeringen varit eller om man efter placeringen ska tillbaka dit man kom ifrån eller 
till någonting nytt (SOU 2009:68). En annan beskrivning kring vård efter placering kan läsas i 
en förklaring till 5kap 1§ 7p SoL där man pekar på boende, ekonomiskt- samt personligt stöd 
som kan behövas relativt lång period efter avslutad placering. Denna lyfter även fram att såväl 
barn och unga kan ha sin största känslomässiga tillhörighet till där de varit placerade vilket 




Ytterligare synpunkter i forskning kring vilken hjälp ungdomarna oftast är i behov av kan är 
emotionellt, praktiskt, ekonomiskt samt socialt stöd. Får ungdomen hjälp inom dessa bitar så 
underlättar det enligt forskningen denne att med framgång gå ifrån en placering till ett 
självständigt leverne (Höjer, 2010).  
 
5:4. Hur arbetar man med eftervård? 
Öppenvårdsverksamheter som arbetar med eftervård kan vara privat, kommunal eller direkt 
knuten till socialtjänsten. Öppenvårdsinsatser knutna till kommunen har ökat under de senaste 
åren. Detta kan ses som en följd av att två av tre kommuner på nationellt plan upplever sig ha 
fått riktlinjer att de bör använda sig av detta istället för placeringar av barn och unga (Forkby, 
2006). Dock kan poängteras att institutionsplaceringar av barn och unga fortsatt att öka trots 
utbyggnad av öppenvårdsverksamheter. Detta kan vara ett tecken på att dessa nya 
verksamheter har öppnat upp för en ny klientgrupp (Socialstyrelsen, 2008-131-5).  
 
År 2006 kan man se att kommunerna i genomsnitt hade åtta olika insatser för barn samt tio för 
ungdomar. Det vanligaste var enskilda samtal, kvalificerad kontaktperson samt 
familjepedagogiskt arbete. Den nationella kartläggningen över öppenvårdsinsatser för barn 
och unga delade upp insatser i förebyggande insatser samt insatser istället för placering 
utanför hemmet (Forkby, 2006). 
 
För att resultat ska vara positiva och hållbara för en ungdom som varit placerad utanför 
hemmet finns det olika faktorer som lyfts fram i forskningen. Kontakten med hemmaplan och 
den omgivning man efter placeringen ska flytta till är en viktig del. Dock poängteras även hur 
det är viktigt att se på hur nätverket och omgivningen man flyttar till kan förändras för att ge 
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bra förutsättningar till ungdomen när man flyttar från institutionen. Då man inte tar hänsyn till 
dessa faktorer är det svårt att ge några hållbara förändringar för en ungdom som varit 
placerad. I nätverket nämns i detta sammanhang skola, fritid, vänner men främst familj (A 
Liddle 2001, i Andreassen, 2003, Abdali m.fl., 2009). 
 
Det finns flertalet punkter att ha med sig under en institutionsplacering för att underlätta för 
den kommande utflytten. Några nämnda är att i tidigt skede i institutionsplaceringen börja 
planera för eftervården och att besöka hemmet, eller dit man ska flytta efter placeringen. Det 
poängteras även att det är viktigt att involvera familjen i arbetet samt att planeringen ska vara 
långsiktig. Arbetet ska läggas upp och planeras utifrån individen och dennes behov. 
Samarbetet med institutionen och de som arbetar på hemmaplan poängteras som en viktig 
faktor i att arbetet ska fungera. Det är även viktigt att de sistnämnda kommer in redan under 
placeringen för att motverka att det uppstår ett mellanrum mellan placering och de som ska ta 
vid (Andreassen, 2003, Abdali m.fl., 2009). Vidare kan även nämnas att en kort placeringstid 
är även det en positiv faktor som gynnar en hållbar förändring samt att det finns bra vänner 
runtomkring individen. Skola och fritid är även det viktiga delar samt en involvering av 
familjen (Statens institutionsstyrelse, 2009). Andreassen (2003) påpekar dock i kontakten med 
familjen att det är viktigt att se till ungdomarnas förmåga att hantera och möta de problem i 
kontakter på hemmaplan. Han menar att vid en institutionsplacering så utvecklas ungdomen 
medan familjen inte gör det på samma sätt. 
 
Det som är viktigt då man arbetar med eftervård är att man ska ta hänsyn till individerna man 
arbetar med och se till dem. Man ska även uppmärksamma vilka mål man har med insatsen 
samt vilka metoder man använder i arbetet. Forskning pekar på att det inte ger en särskild 
effekt av speciella eftervårdsprogram utan istället individanpassade. Dessa bör anpassas i 
relation till individen, familjen, skola samt samhället och utgå från uppmärksammade 
riskfaktorer för individen (Andreassen, 2003). 
 
Även Stenström (1998) tar upp det individanpassade i eftervården. Denne fann att variationer 
förekom och detta eftersom det är svårt att generalisera. Detta eftersom ungdomarnas behov 
skiljer sig åt i stor utsträckning, vissa aktörer erbjöd dock ett basutbud som individanpassades 
efter ungdomen specifika behov. Vidare fann Stenström (1998) variationer i hur mycket 
personalen engagerade sig i den unges fritidsliv, vissa aktörer lade ned mycket vikt i detta och 
gjorde aktiviteter med den unge medan andra inte lade ned mycket tid på det. Medan han fann 




Eftervårdsarbetet bör syfta till att skapa en kontinuitet samt en stabilitet för den unge genom 
en tät uppföljning. Eftervården bör vidare sträva efter att ungdomen successivt skall nå 
självständighet. Den unges relationer tas upp som en viktig aspekt i arbete och bör därför 
kartläggas. Genom att arbetet eftervården planeras in i ett tidigt skede där ramarna för 
samarbetet sätts så ger det ungdomen bättre utsikter att lyckas och aktivt delta i eftervården 
(Bakketeig, Backe- Hansen, 2008). 
 
En studie från Jönköpings kommun hade tittat på sju olika faktorer och om de hade någon 
påverkan på risken att återplaceras inom ett år efter avslutad placering. Studien fann att 
återplaceringar var vanligast för ungdomar emellan 13-20 år varför det var den grupp som 
fokuserades på i denna del. Faktorerna var bakgrundsfaktorer, placeringstid, kön, etnisk 
bakgrund, utstött/rymt, utagerande beteende sammanbrott. Ingen koppling mellan dessa 
faktorer samt återplaceringar i gruppen 13-17 år hittades (Åkerlund, 2007). 
 
5:5. Eftervård och lagstiftning 
Eftervård finns med i såväl Socialtjänstlagen (2001:453) samt Lagen (1990:52) om särskilda 
bestämmelser för vård av unga, dock nämns inte begreppet eftervård i lagtexten. Begreppet 
finns dock med i förarbeten till lagarna. 
 
Det är vanligt att en ung person blir placerade ett flertal gånger under sin uppväxt vilket är ett 
argument för det tillägg kring stöd till unga som varit placerade utanför hemmet i 5kap 1§ 
SoL. De menar att eftervård och utslussning som fungerar på ett bra sätt kan minska antalet 
placeringar för en person.  (prop 2006/07:129). Uppnådda mål är ett argument för att avsluta 
en placering, dock pekar man på hur behov för den unga fortfarande kan finnas och bör 
uppmärksammas för eventuellt vidare insatser (SOU 2005:81). 
 
”Regeringens bedömning: Socialstyrelsen bör få i uppdrag att ta fram allmänna råd för hur 
stöd till barn och unga efter avslutad placering kan utvecklas ” (prop 2006/07:129, s. 50). 
 
Detta står skrivet då remissinstanser påpekat att behov av riktlinjer behövs för denna grupp 
angående alla steg i utslussningen. Det nämns även att det idag redan finns liknande i 
Danmark samt England (prop 2006/07:129). Detta finns dock inte ännu i Sverige för 




Aktuellt idag är en ny lag som är på remiss på olika instanser, organ och funktioner i 
samhället. Lagen (0000:00) om stöd och skydd för barn och unga, är tänkt att skydda personer 
under 21 år. (SOU 2009:68). Uppdraget var att se till hur SoL samt LVU kunde förändras i 
positiv riktning för barn och unga vilket utmynnade i ett förslag om en ny lag (SOU 2009:68, 
prop 2006/07:129).  
 
Förslaget visar att en rubrik kallas ”uppföljning och eftervård”. En av tre § i denna del av 
förslaget lyder 
 
”§12 Socialnämnden ska i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av 
stöd och hjälp som kan finnas efter att vård utanför det egna hemmet upphört”(SOU 
2009:68). 
 
Denna paragraf liknar tillägget i kap 5 §1 SoL. Dock står paragrafen i förslaget under en 
rubrik kallad uppföljning och eftervård, vilken i SoL enbart kan läsas som uppföljning (SOU 
2009:68). 
 
5:6. MVG projektet, ”Motverka våld och gäng” 
Nedan presenteras ett projekt som regeringen gav i uppdrag till Statens institutionsstyrelse. 
Målgruppen för eftervård är inte precis likadan som i denna studie men vi väljer ändå att lyfta 
fram detta som ett exempel med hur man kan arbeta med det. Mellan 1 juli 2006 och 31 
december 2008 pågick ett projekt hos Statens institutionsstyrelse kring att utveckla hur man 
kunde arbeta med förstärkt vårdkedja kring en ungdom som placerades på en SIS- institution 
(Abdali m.fl., 2009, Statens institutionsstyrelse, 2009). 
 
Projektet handlade om att subventionera kostnaderna för placeringar för de 15 kommuner som 
deltog i projektet samt att anställa samordnare. En samordnare skulle vara engagerad för varje 
ungdom som var placerad och de skulle komma in tidigt i placeringen. Samordnarna hade 
ingen formell makt utan syftet var istället att de skulle finnas till för ungdomen, vara del i 
planeringen samt att följa upp att det man bestämt blev verkställt. Samordnarna var även med 
i steget mellan institutionen och insatser som tog vid efter avslutad placering (Abdali m.fl., 
2009, Statens institutionsstyrelse, 2009).  
 
Det lyfts dock fram efter projektet att möten och samverkan inte alltid fungerade som tänkt. 
Dokument och liknande var heller inte alltid styrande utan var vid vissa fall utan funktion i 
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arbetet. I en rapport menar man att mötena kunde fylla en funktion av kontroll men det var 
inte i lika stor utsträckning en arena för konstruktiv och effektiv samverkan, koordination och 
arbetsfördelning. Samordnarnas icke existerande makt lyfts fram som en faktor. 
Tillgänglighet lyfts fram ur samordnarnas samt ungdomarnas perspektiv. Det kom fram en 
bild av socialsekreterare som svåra att få kontakt med men även att det var vanligt att byta 
socialsekreterare. Ungdomarna lyfte fram att samordnarna var nåbara. De såg det som en 
positiv del att det var lätt att få kontakt med dem samt att det ofta var de som hjälpte till i 
kontakten med socialtjänsten (Åkerström, Thelander, Basic, 2009). 
 
Resultat som presenteras i en rapport visar på att de ungdomar som haft en samordnare knuten 
till sig generellt hade varit placerad kortare tid på en SiS- institution. Den genomsnittliga 
tiden var 57 dagar kortare för ungdomar med en samordnare. Det fanns ingen väsentlig 
skillnad i antalet ungdomar som återinskrevs på en SIS institution (Statens institutionsstyrelse, 
2009). Återfalls statistiken i för ungdomar i projektet var för brott eller missbruk 7 av 10 som 
inte hade gjort det inom det närmaste halvåret efter institutionsplaceringens avslut. Rapporten 
jämförde detta med statistik från tidigare forskning som hade visat på att 2/3 av ungdomar 





















6. Resultat och analys 
6:1. Innebörden av begreppet eftervård 
 
6:1:1. Vad är eftervård för dem som utför det? 
Tre informanter anser att eftervården är en sorts fortsättning på institutionernas behandling, 
och att den eftervårdande insatsen till en stor del består i att ungdomen skall få möjligheten att 
testa sina vingar med stöd av vuxna. Med det menas att den kunskap och de förmågor som 
stärkts samt utvecklats under placeringen nu skall komma att omsättas i verkligheten.  Dessa 
tre påpekar att detta sker under andra former än under placeringen, då ungdomen under 
eftervården oftast bor i egen lägenhet och har en större frihet än under institutionsplaceringen. 
En av informanterna menar dock att eftervården till största delen inte handlar om någon 
vidare behandling, utan snarare syftar till att motivera och stötta ungdomen. 
  
”Det blir på något annat sätt, vi är där med våra vingar, håller ihop så att de inte kan 
misslyckas så mycket, eller misslyckas kan de ju göra på olika sätt men vi minimerar det ihop 
med dem” (Kjell) 
 
Ovanstående citat visar på någonting som var gemensamt för samtliga informanter, det vill 
säga möjligheten för ungdomen att ”prova på” med stöd och hjälp från de inblandande 
aktörerna. Samtliga påpekar vikten av att ungdomen skall ha en möjlighet att testa sina vingar 
på egen hand men ändå med vetskapen om att det finns tillgång till stöd av någon vuxen. Om 
ungdomen skulle misslyckas så står denne ej ensam i detta.   
 
En av informanterna ser på eftervården som en vägglös institution. Med detta menar denna att 
eftervården kan ses som ett mellanting mellan institutionsvård samt öppenvård. Skillnaden 
ligger i intensiteten i arbetet, till en början är det väldigt intensivt medan det mot slutet 
trappas ned.  
 
”Bara att våga ringa. De vågar ju knappt ringa oss ungdomarna som är på eftervård. De tror 
de ställer till besvär. Kommer det nya personer då, hur ska de då våga ringa? Det blir som en 
ny institution som ska ta hand om dig.” (Kjell) 
 
Ovanstående citat pekar på vad en av informanterna anser om vikten av kontinuitet i 
eftervården. Två av informanterna anser att eftervård är någonting som bör bedrivas 
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kontinuerligt av samma människor, de menar vidare på att om någon annan instans tar vid 
efter en institutionsplacering så är det inte eftervård utan någonting annat. Tankarna kring 
vikten av kontinuitet kunde skönjas hos samtliga informanter men där de övriga ansåg att det 
inte enbart handlade om huruvida det var samma personal inblandad hela tiden utan att det 
handlade mer om överlappning samt ett samarbete med stället där den unge tidigare varit 
placerad.  
 
Ingen av informanterna anser att det behövs något förtydligande av begreppet eftervård och 
vad det innebär då samtliga anser sig ha en klar bild av vad det är och bör vara. En av dem 
menar på att ifall det skulle komma någon klar beskrivning av vad begreppet eftervård 
innebär så skulle eftervården mista sin frihet och individanpassade struktur som nu finns. En 
annan av informanterna är dock kritisk till begreppet eftersom denne inte anser att eftervården 
drivs i vårdande syfte, denne menar att eftervården istället handlar om en sorts stöttning samt 
uppföljning gentemot ungdomen. Samtliga informanter påtalar dock att eftervården alltid är 
motiverande och stödjande men huruvida den är behandlande eller vårdande finns olika tankar 
kring. 
 
Samtliga informanter ser att det kan finnas skillnader i behovet hos en ungdom innan 
placering samt efter avslutad placering. Detta är någonting som bör tas under beaktning i 
arbetet med ungdomen. Då denne efter placeringens avslut har erfarenheter från en institution 
som skall appliceras i verkligheten. 
 
6:1:2. Analys 
Vi kan ovan se hur tre informanter uttryckligen säger att eftervård är en fortsättning av 
behandling på institutionen. Detta tankesätt kan vi se även hos Andreassen (2003) då han 
menar att institutionsbehandlingen måste följas av vidare behandling då det enbart är ett första 
steg för ungdomen. 
 
Gemensamt för samtliga informanter var att de såg eftervården som ett sätt för ungdomen att 
testa sina vingar med stöttning av någon vuxen samt att det ansvaret successivt åläggs den 
unge. Tidigare forskning av Stein (2004) påvisar att ungdomar som flyttar från någon sorts 
placering ofta flyttar till eget boende långt tidigare än vad andra ungdomar i deras ålder gör 
och att de då kommer att behöva mycket stöd för att hantera den nya situationen. Vidare visar 
forskning på att omställningen från att flytta till eget boende från en institution är ett stort steg 
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att ta, men förutsättningarna att lyckas med detta ökar med fortsatta insatser efter avslutad 
placering (Bakketeig, Backe- Hansen, 2008). 
 
Tidigare forskning visar på svårigheterna med att definiera begreppet men den visar på att 
eftervården till en stor del handlar om stöttning samt hjälp med att ”återkomma” till samhället 
med allting vad det rent praktiskt kan innebära men även att skapa nya fungerande relationer 
(Stenström, 1998, Socialstyrelsen, 2009-126-164). Detta framkommer även som någonting 
informanterna lägger vikt i vid förklarandet av vad begreppet innebär för dem, då det kommer 
upp att ungdomen skall få möjligheterna till ett normalt liv. 
 
Informanterna har olika syn på huruvida det bästa i eftervården är att ungdomen har kvar 
samma personal som under placeringen eller om det är gynnande att byta kontakter. Dock 
lyfter samtliga fram att kontinuitet och att det inte ska ske något glapp i kontakterna är viktigt 
vilket vi även ser att exempelvis Bakketeig och Backe- Hansen (2008) tar upp i sin forskning. 
 
6:1:3. Vad är syftet med eftervård för dem som utför det? 
Någonting som är gemensamt för samtliga informanter är att de anser att den ensamhet som 
kommer av att bo själv är någonting primärt inom eftervården. Då ungdomen tidigare bott på 
institution och haft andra människor kring sig dygnet runt innebär flytten till en egen lägenhet 
en tillvaro den unge inte kan hantera. Syftet med eftervården kan då vara att ge den unge 
verktyg till att hantera den ensamhet som kan uppstå. 
 
Tre av informanterna menar att syftet med eftervården kan vara att få ungdomarna att uppnå 
en känsla av trygghet, genom att de vet att det alltid finns någon där för dem. Alla fyra 
informanter anser att syftet även är att ge ungdomarna en stabil grund att stå på så de kan leva 
ett så normalt liv som möjligt.  
 
En informant tar upp aspekten av att ungdomen ska uppnå ett välmående som ger dem 
möjligheten att leva ett liv som inte skadar dem. Vidare menar samme informant att 
ungdomen skall få en förståelse för att livet ibland inte blir som man tänkt men att man ändå 
skall klara av att hantera det.  
 
En av informanterna anser att en eftervårdande insats kan vara ett sätt att undvika att 
ungdomen ”hamnar mellan stolarna” och glöms bort, detta kan undvikas genom att de har en 




Enligt en av informanterna kan nyttan för den enskilda vara att tillvaron kring ungdomen 
stabiliseras och att denne får tid på sig att hitta verktyg för att klara av vardagen och kunna bo 
i en egen lägenhet med allting vad det innebär. En av informanterna menar även på att målet 
med verksamheten är att förkorta eller helt undvika institutionsplacering för den enskilde 
individen. 
 
”Att få möjligheten till ett värdigt liv är värt otroligt mycket för den enskilde” (Anders) 
 
Ovanstående citat visar på någonting som en av informanterna anser vara en klar fördel med 
eftervård, saknar ungdomen stöd i vardagen så återgår de ofta till tidigare vanor. Utan detta 
stöd anser denne att möjligheten till ett värdigt liv minskar. En annan av informanterna tar 
även upp vinsten i att ungdomen inte faller tillbaka i tidigare destruktiva vanor.  
 
Tre av informanterna menar på att eftervården innebär ett stöd för föräldrarna. En av 
informanterna menar på att detta stöd kan yttra sig genom att föräldrarna får hjälp med 
gränssättning gentemot ungdomen samt råd om olika förhållningssätt. Ytterligare en 
informant menar på nyttan för familjen kan vara att de får hjälp till att hitta en fungerande 
relation samt att hitta tillbaka till varandra igen, vidare menar samme informant att 
eftervården kan hjälpa familjen att uppnå en högre delaktighet samt ett ökat ansvar gentemot 
ungdomen.  
 
Enligt två av informanterna kan en återanpassning av ungdomen i samhället, spara in resurser 
gentemot samhället. Då dessa anser att risken för återfall till tidigare destruktivt beteende 
minskar om ungdomen följs upp under en längre period. Chansen att ungdomen blir en 
välfungerande samhällsmedborgare ökar.   
 
Samtliga påpekar de samhällsnyttiga vinster som finns med en fungerande eftervård vilket 
främst berör ekonomiska aspekter. En fungerande människa kostar inte samhället några stora 
summor, medan en icke fungerande individ tenderar att bli en belastning för samhället. En av 
informanterna tar även upp att en individs agerande kan skada medmänniskorna i samhället. 






6:1:4. Analys  
En informant tar upp aspekten av att ungdomen skall förstå att livet inte alltid går som man 
vill, utan att saker man ej räknat med sker. Detta är någonting som utifrån KASAM kan ses 
som att ungdomen skall få hjälp till att uppnå en högre grad av begriplighet, detta leder till att 
de kommer att kunna hantera yttre samt inre stimuli på ett mer ordnat sätt. Genom att utveckla 
detta kan motgångar komma att hanteras på ett bättre sätt än om de skulle sakna denna 
komponent (Antonovsky, 2003).  
 
Tidigare forskning (Stein, 2004, Höjer, 2010, Andreassen, 2003) tyder enhälligt på aspekten 
av att ungdomar som varit placerade löper en högre risk för ett socialt utanförskap men med 
såväl praktisk som emotionell stöttning av någon vuxen förbättras oddsen till ett värdigt liv 
för ungdomen. Informanterna menar även de på vikten av att finnas till för ungdomen som ett 
slags stöd. Det framkommer att dem menar på att ungdomar som saknar detta stöd löper en 
ökad risk att återfalla i tidigare destruktiva beteendemönster. Samtliga nämner de 
samhälleliga kostnaderna som kan bli för en ungdom som inte återanpassas till samhället.  
Även tidigare forskning av Stein (2004) påvisar att utgången för ungdomen till stor del består 
i hur stödet efter avslutad placering ser ut. 
 
Vidare framkom det att ett av målen med eftervård är att stabilisera tillvaron för ungdomen 
och genom detta ökar chansen för den unge att uppnå ett fullgott liv där denne är bättre rustad 
för ett självständigt liv. Enligt begreppet förmåga att klara sig själv i BBIC kan det ses att 
ungdomar som varit placerade ha en bristande kontinuitet under uppväxten vilket kan leda till 
att de behöver extra stöd inom dessa bitar då denne kan ha blivit antingen över eller 
understimulerad gällande förmågan att klara sig själv (Socialstyrelsen, 2006- 110- 7). 
 
6:2. Hur arbetar man med eftervård?  
 
6:2:1. Hur ser planeringen och upplägget av eftervården ut?
  
Samtliga informanter beskriver tiden innan den unga flyttar från institutionen. Den ser lite 
olika ut beroende på vilken relation aktörerna har till institutionen och ungdomen sedan innan 
men generellt sker en planering innan utflytt. Detta beskrivs på olika sätt. En informant 
använder sig av en eftervårdsplan som grundar sig på BBIC. Det är ett dokument som 
informanten tar fram tillsammans med ungdomen med syfte att se till vad de ska arbeta med 
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under eftervården. Föräldrar, personal på institutionen och socialsekreterare får sedan se på 
den för att ge sina kommentarer om korrigeringar. De två informanterna som arbetande på 
samma verksamhet berättar hur de formulerar mål tillsammans med ungdomen och familj, 
som vanligtvis är med. Dessa mål ska vara tydliga och nåbara, jämförs sedan med 
socialtjänstens genomförandeplan. Vanligtvis stämmer ofta dessa två bra överens varför man 
kan arbeta utifrån det. En informant beskriver istället en kartläggningsperiod som pågår de tre 
första månaderna på eftervården då denna menar att det är först då som man kan se hur en 
ungdom fungerar i ett eget boende. 
  
Två informanter från olika verksamheter trycker dock på förändringen i planeringen. En 
beskriver eftervården som en verklighetsanpassat arbete och det gör planeringen med 
ungdomen är föränderlig. Denne menar dock att detta kan vara en nackdel då ungdomen ofta 
behöver en klar struktur att följa. 
 
Denna tid innan eftervården vill den ena verksamheten se vara runt en månad för att hinna 
lära känna ungdomen och deras familj något innan. De menar att det blir en möjlighet att 
förbereda ungdomen på vad som ska hända och ur det ser ut framöver. Det är även en tid för 
att kunna bygga förtroende och allians med ungdomen. De andra två verksamheter har under 
placeringen redan haft en naturlig kontakt med ungdomen genom boendet . 
 
Informanterna uttrycker alla hur en tidig diskussion kring eftervården bör förbättras. Den ena 
informanten har idag ett fungerande system då man redan i en inflytt till institutionen pratar 
om utflytt och eftervård. Det är en metod för att få med socialtjänsten i de tankarna och 
underlätta framtida utflytt och samarbete. Informanten pekar på att det är viktigt att ha med 
socialtjänsten i tankarna från början då de annars kan tänka att behandlingen är färdig efter 
tiden på institutionen. Informanten pekar även på hur institutionsplaceringen anpassas till den 
framtida utflytten. Det är viktigt att arbeta på institutionen mot perioden efter institutionen för 
att ge en hållbar lösning för ungdomen. Liknande tankar kan man se hos ytterligare två 
informanter då dem önskar en bättre vårdfläta. Att eftervårdspersonal kan komma in tidigare i 
institutionsplaceringen för att förbereda på ett bra sätt. Samma informanter påpekar hur dem i 
ett tidigt skede av eftervården planerar och pratat med ungdomen hur nästa steg ser ut. 
  
Eftervårdens längd är otroligt varierande mellan verksamheterna. För två av dessa handlar 
eftervården om en period mellan sex månader och två år. För den tredje verksamheten är det 
istället en önskan om minst tre månader. Denna tid är enligt informanten baserad på att det 
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vanligtvis är emellan en till tre månader som det visar sig om det inte fungerar för en ungdom 
på hemmaplan. 
 
Hur kontakten sedan ser ut med ungdomen är även det varierande. Två av informanterna 
berättar om ett arbete som till en början är väldigt intensiv och kan nå upp till tre till fyra 
gånger i veckan samt med tillkommande familjesamtal och telefonkontakt. Träffarna och 
kontakten minskar sedan successivt och kan efter en tid landa i en gång i veckan samt 
telefonkontakt. För en annan informant är det runt två gånger i veckan men denne påpekar hur 
detta varierar beroende på ungdomens behov. Informanten menar att det finns ungdomar som 
behöver mer och de som behöver mindre stöd och kontakt i eftervården vilket denne anpassar 
verksamheten till. Den fjärde informanten ger däremot inget ungefärlig bild av kontakten utan 
att det beror på ungdomens behov. Samtliga trappar i slutet ner kontakten med ungdomen. 
 
Eftervårdens innehåll beskriver samtliga som individuellt. Alla har dock olika fokus på 
eftervården som vanligtvis ingår men som de själv inte beskriver som ett krav. Dessa delar är 
lägenhet, familjarbete och vänner. En av verksamheterna hade stor vikt vid att skapa ett nya 
kamratkontakter medan en annan verksamhet lade mycket fokus på kontakten med familjen. 
Den tredje verksamheten hade bostaden som sin nyckel i eftervården då den genom kontakter 
med bostadsbolag fick lägenheter som kunde hyras ut i andra hand till ungdomen men som 
sedan kunder överlåtas till ungdomen om denne skötte sig. En av de andra verksamheterna 
arbetade med lägenheter där ungdomen kunder bo under eftervården 
 
Övrigt är praktiskt arbete i hemmet någonting som samtliga nämner att man arbetar med i 
eftervården. Det kan innebära att städa, laga mat göra en budget och annat som hör ett hushåll 
till. Kontakten med myndigheter och liknande är även det en del som ungdomarna kan behöva 
stöd med. Tre av informanterna berättar att det under en period även kan handla om att hjälpa 
ungdomen att komma upp på morgonen vilket ofta kan vara ett problem. En informant 
uttrycker att man arbetar med det i vardagslivet som ungdomen har svårt med. Det kan se 







Tankar hos informanterna kring eftervård och hur den bör planeras stämmer in mycket med 
den forskning som finns kring eftervården. Informanterna tar upp hur man vill, eller redan 
har, att eftervården i ett inledningsskede till placeringen tas upp. De menar att det ökar 
chansen att det kommer beviljas för ungdomen längre fram men även att eftervården har 
möjlighet att planeras och fungera bättre om dem finns med längre fram. Forskningen menar 
där till att placeringen tenderar att bli kortare om personalen som ska ta vid efter placeringen 
kommer in tidigt (Statens institutionsstyrelse, 2009). 
 
Utifrån KASAM kan man se hur hanterbarhet i detta skede tas i akt. Genom planering av 
eftervården långt innan den påbörjas och med personer runt omkring ungdomen som även de 
är delaktiga i planeringen kan hanterbarhet uppnås med hjälp av att få detta stöd reda här 
(Antonovsky, 2003). 
 
Samtliga informanter beskriver hur eftervården i ett inledningsskede är intensivt vilket sedan 
trappas ner med tiden. Detta pekar även Stein (2004) på då han menar att man efter en flytt 
från en institution kan behöva ett omfattande stöd till en början. Ytterligare forskning pekar 
på hur dessa ungdomar är extra utsatta samt att det är ett stort steg dessa tar, från en 
heldygnsinsats (Clausen, Kristofersen, 2008).  
 
Det stödet som ingick i eftervården och som framkom i intervjuerna liknar de som Höjer 
(2010) tar upp i sin forskning. Det handlar i de flesta fall om emotionell, praktiskt samt socialt 
stöd. Andreassen (2003) lyfter fram även kontakten med myndigheter och etablera nya 
kontakter i samhället vilket även det framkommer i eftervården som informanterna beskriver. 
Dock liknar en av informanternas eftervård mer det som beskrivs i SOU 2009:68, då denna 
istället lyfter upp ekonomi, boende, sysselsättning som delar som en ungdom kan behöva stöd 
med. 
 
På flertalet sätt syns begreppet ”klara sig själv” i informanternas utsagor. I arbetet i bostaden 
blir det tydligt då man arbetar och stöttar ungdomen i det som just denna behöver hjälp med i 
vardagslivet som man bör kunna för att klara av att sköta sitt liv. BBIC:s begrepp att klara sig 
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själv pekar på att ungdomar som varit placerade kan behöva mer stöd med detta än övriga 
ungdomar (Socialstyrelsen, 2006-110-7, Socialstyrelsen, 2002-110-20). 
 
6:2:3. Metoder och arbetssätt 
 
”Det är vanligt att det är ovanligt” (Anders) 
 
Ett genomgående begrepp som användes under alla fyra intervjuer var individuellt. 
Ovanstående citat visar på hur informanten berättar hur en vanlig eftervård kan se ut. Övriga 
informanter gav även de samma bild. 
  
Informanterna hade alla sitt eget sätt att arbeta med eftervård och arbetade i verksamheter som 
var uppbyggda med olika organisation och som gav olika ramar. Vi upplevde dock att alla 
informanter med detta i ryggen hade ungdomen i fokus och att det var för ungdomarna dem 
arbetade och utvecklade eftervården. Detta kan illustreras med citat från en av intervjuerna: 
 
”Det är ungdomen som är i centrum. Det låter så fint så, men framförallt i eftervården så är 
de det” (Anders) 
 
En informant menar att det är viktigt att inte titta helt och hållet på hur man arbetade med 
eftervården med en ungdom tidigare. Detta riskerar att man arbetar på samma sätt utan att se 
till hur dessa två individer är olika och är i behov av olika stöd. 
 
Den individuella anpassningen märkte vi även under intervjun angående val av metod. De tre 
verksamheterna arbetade på olika sätt då man ser till metoder. Vi kan dock se att de hade 
samma förhållningssätt till metoder i arbetet men uttryckta på varierat sätt. 
 
Ingen uttalade ett arbetssätt utifrån enbart en metod eller en teori. Samtliga menade att arbetet 
med eftervård måste anpassas till individen och till det särskilda behov denne har. En 
informant uttryckte det som ett eklektiskt arbete vilket innebär att man använder sig av flera 
teoretiska och metodologiska inriktningar beroende på problem och situation.  
 
Metoder använda som en mix eller som verktyg var två andra förklaringar i hur man arbetade 
med metoder. Ytterligare en informant menade dock att metoder inte alltid gav det bästa 
resultatet då det riskerade att sätta in ungdomarna i en mall vilket denne menade var långt 
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ifrån strävan. Informanten tryckte snarare mer på relationen till ungdomen och dess föräldrar 
som det viktiga i att få till en förändring. 
 
Exempel på metoder och teorier som nämndes var psykodynamisk, systemteori, miljöterapi, 
motiverande samtal (MI), Functional family therapy (FFT), kognitiv beteende terapi (KBT), 
FIT circle, återfallsprevention; aggression replacement training (ART), positiva 
omformuleringar samt samtal som en metod till förändring. 
 
”Vi gör så lite som möjligt för ungdomen” (Jenny) 
 
Ovanstående citat är ytterligare ett gemensamt tänk hos samtliga informanter. Alla påpekar 
vikten av att inte göra någonting för ungdomen utan att istället vara med dem när dem gör det 
själva. De nämner samtliga att detta är ett steg i att lära sig själv vilket de menar att 
ungdomarna inte gör om de skulle göra allting för dem. Tre av informanterna påpekar även 
vikten av att inte ta över ansvaret från föräldrarna. 
 
Denna metod att inte göra någonting för ungdomen själv nämner två av informanterna kan 
förberedas med ungdomen. För att ungdomen ska klara av att göra någonting på egen hand, 
som denna inte gjort tidigare, kan man samtala kring vad man ska göra och vad som då kan 
komma att hända. Detta för att sedan gradvis lägga över mer och mer ansvar på den enskilde. 
Detta är en del i arbetet med eftervård som samtliga informanter tagit upp i olika 
sammanhang under intervjun. Det verkar vara ett genomgående tema i arbetet. Att ansvaret 
till slut ska hamna på ungdomen själv och att denna ska klara av det. 
 
En metod två av informanterna från två olika verksamheter påpekade var det praktiska 
hushållsarbetet. De berättade båda två om hur dem kunde komma till en ungdom och börja 
med en sysselsättning, dammsuga eller diska. På det sättet kom ungdomen gång och tillslut 
hade de gjort allting själva. Informanterna förklarade hur det ofta hjälper att det bara finns 




Stenström (1998) menar att det inte finns en eftervård utan att detta ser olika ut beroende på 
verksamhet. Detta kan vi även se hos informanterna där de menar att arbetet hela tiden utgår 




Ungdomen är i centrum i informanternas utsagor. Utifrån BBIC perspektivet är detta centralt 
att ha barnet eller den unga i mitten och utifrån denna se vilka behov som finns och vilket stöd 
som krävs (Socialstyrelsen, 2006-110-7, Socialstyrelsen, 2002-110-20). 
 
Forskningen pekar på att det inte finns en självklar given metod för arbetet i eftervården vilket 
även samtliga informanter påpekar. Andreassen (2003) lyfter fram hur den individanpassade 
eftervården är att föredra framför ett eftervårdsprogram för de unga som varit placerade. 
  
Begreppet att klara sig själv syns återigen i tankesätten hos informanterna då dem menar att 
de inte vill göra någonting för ungdomen utan istället låta ungdomen få utför det själv. De 
menar att då de gör saker för ungdomen lär sig aldrig ungdomen hur man ska göra varför 
målet att sedan kunna klara av det själv inte uppnås (Socialstyrelsen, 2006-110-7, 
Socialstyrelsen, 2002-110-20). Detta tankesätt visar även perspektivet KASAM och begreppet 
hanterbarhet. Informanterna menar att de stöttar och finns med ungdomen i de fall det behövs. 
Planering inför saker som ska göras påpekas av en informant vilket är grundläggande i 
hanterbarhet då aktörerna förbereder ungdomen på vad som kan komma att hända och hur det 
kan hanteras. Begripligheten kan man sedan vara ett ytterligare steg för aktörerna då 
ungdomen sedan ska kunna veta hur de själva ska hantera situationer och lita på att dem klarar 
av det genom att aktörerna gett dem verktyg och hittat resurserna hos dem för att göra det 
(Antonovsky, 2003). 
 
6:2:5. Ensamheten vid flytt från en institution 
Ensamhet var en gemensam nämnare vi kunde se hos alla fyra informanter. Samtliga 
informanter tog upp ensamhet under intervjuerna men de gav olika synvinklar på det och hur 
de arbetade med det. Citatet nedan visar på hur en informant såg på ensamhet i relation till 
eftervårdsarbetet.  
 
”Ensamheten är den stora nöten att knäcka för eftervården” (Kjell) 
 
Att leva på en institution under en period under sin ungdomstid betyder att man ständigt har 
människor runt sig. De fyra informanterna berättade alla om förändringen då man ska flytta 
från en boendeform med vuxna och andra personer ständigt närvarande. De pekade både på 




Informanterna arbetade med unga som flyttar både till egen lägenhet, hem till föräldrarna 
samt andra boendeformer. Dock påpekade de främst ensamhet i samband med att en ungdom 
skulle flytta till egen lägenhet även om det förekom även vid andra flytter. 
 
En informant hade stor erfarenhet av att arbeta med eftervård i andra former än i egen 
lägenhet. Denne ansåg att folkhögskola var ett bra alternativ då man flyttade från en 
institution. Folkhögskola kunde, enligt informanten, ge ett halvt steg mot sitt eget boende. 
Man är tvungen att klara av att gå och lägga sig på kvällen och gå upp på morgonen men 
ensamheten blir inte lika stor då det finns folk i närheten. 
 
Att förbereda ungdomarna på att flytta från en institution påpekades av alla informanter. De 
menade att förändringen för ungdomarna är viktig att tala om innan det sker, positiva som 
negativa delar i förändringen. En informant menade att det var viktigt att göra ungdomen 
delaktig i flytten och att tala om den ensamhet som kan komma att följa med flytt ifrån 
institution till en egen lägenhet. Informanten berättar om att det inte är många ungdomar som 
innan flytten tror att ensamheten kommer bli en svår del, men att det blir det för de allra 
flesta.  
 
Känsla av ensamhet är även på tal i intervjuerna kring perioden efter eftervården. 
Informanterna arbetade på olika sätt för att ungdomen ska ha kontakter utöver kontakten i 
eftervården. Nätverkskartor användes i två av verksamheterna som en metod. En informant 
menade att det var ett bra sätt för att visa ungdomen vilka som finns runtomkring denne. 
Informanten menade att ungdomen ibland kunde tro sig vara helt ensam men att med hjälp av 
nätverkskartan kunde man påvisa att det fanns folk runtomkring. 
 
En informant menar att man blir otroligt viktig för ungdomen då man finns med under en svår 
och viktig period. Det är viktigt att fasa ut eftervården för att ensamheten inte ska bli för stor. 
Övriga informanter berättar även hur dem minskar eftervården och kontakten gradvis. 
 
Alla tre verksamheter hade sitt sätt att organisera lösningen på den stora utmaningen för 
ungdomarna med ensamheten. En av dessa hade en organisation som var uppbyggd på att en 
person alltid gick att nå på en jourtelefon. En informant berättade att detta var uppskattat från 
både ungdomen och anhöriga. Detta då enbart vetskapen av att kunna ringa gav dem en 
trygghet. På liknande sätt berättar ytterligare en informant om hur det ofta lugnar ungdomen 
att bara veta att det är ok att ringa men att dem sedan ofta inte behöver göra det. Denna 
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informant har inte en formell jourverksamhet i arbete. Upptäckten av att detta behov ibland 
fanns hos vissa ungdomar hade öppnat för att ibland låta sig vara nåbar via telefon.  
 
Ett tredje sätt att arbeta med detta var att anpassa verksamheten i perioder. Då eftervården var 
mer intensiv under den första perioden skapade man en tillfällig möjlighet att kunna erbjuda 
att snabbt kunna åka till en ungdom som var i behov av det. Informanten menade också att en 
ständig jourtelefon fanns då institutionen var bemannad 24 timmar om dygnet och den 
ungdom som är inskriven alltid kan nå personal på det sättet.  
 
Flexibilitet verkade för all tre verksamheters eftervård vara en ledstjärna. Den använde dem 
för att kunna vara tillgängliga för ungdomarna då det behövdes. Verksamheterna byggde upp 
detta system på olika sätt men alla berättade om att det behovet fanns. De nämnde att det kan 
hända något som de kan behöva hjälp med, att det bara ger en trygghet men att det även kan 
minska känslan av ensamhet. 
 
6:2:6. Analys 
Ensamheten som informanterna talade mycket om kan inte läsas särskilt mycket om i 
forskning vi har använt oss av. Dock lyfter Stein (2004) upp att en viktig del för ungdomar är 
att man ska veta att det finns någon för en, vilket denna studie kan styrka. 
 
Samtliga informanter talade om att förbereda ungdomen för flytten. En av dem tog även upp 
ensamheten som en viktig del att tala om i detta steg. Begriplighet innebär att förbereda för att 
förstå vad som komma ska vilket detta är ett tydligt exempel på (Antonovsky, 2003). 
 
Nätverkskartor nämns i intervjuer som en del i att skapa ett nätverk runt ungdomen som en 
del i arbetet med ensamheten. Med hjälp av dessa menar en informant att man kan visa för 
ungdomen vilka som finns runt omkring denna vilket den annars inte alltid ser. Enligt BBIC:s 
perspektiv av sociala nätverk kan närvaron av dessa personer öka tryggheten för den unge 
vilket är viktigt då det förhoppningsvis är en kontakt som finns kvar (Socialstyrelsen, 2006-
110-7, Socialstyrelsen, 2002-110-20). 
 
Tillgänglighet nämndes i rapporten från projektet MVG. Den menade att tillgänglighet var 
centralt och sågs som positivt för ungdomen (Statens institutionsstyrelse, 2009). Detta ser vi 
även i vår studie då informanterna tror att det var viktigt och gav en trygghet för ungdomarna 








”Jag tycker att det är det viktigaste, det är ju kärnan för att en ungdom ska må bra” (Jenny) 
 
Samtliga informanter anser att familjen är viktig del i ungdomens utveckling, de väljer dock 
att lägga in olika vikt i betydelsen av denna. Två av informanterna anser att föräldrarna är en 
väldigt viktigt del i arbetet kring den unge vidare säger de att närvaron av föräldrarna är en 
klar framgångsfaktor för ungdomen. Dessa motiverar till en kontakt mellan förälder och 
ungdom i mycket högre grad än de två övriga informanterna. En av dem menar på att 
föräldrarna alltid kommer att finnas kvar i ungdomens liv på ett eller annat sätt samt att de 
ofta kan ställa andra krav på ungdomen än vad en professionell kan göra.  Samtliga 
informanter är dock överens om att kontakten mellan ungdomen och föräldrar till sist bestäms 
utav ungdomen, de anser att man måste hitta en fungerande nivå på hur kontakten skall 
komma att se ut.  
 
Två av informanterna nämner att orsaken till placering ofta härrör från att de vuxna inte klarar 
av att hantera ungdomen. Detta kan enligt dem ha såväl inre som yttre faktorer. De menar på 
att en tät kontakt mellan ungdomen och föräldern vid vissa tillfällen kan vara negativt för den 
unge. Detta menar de beror på att föräldern ofta ”står kvar på samma ställe” medan ungdomen 
arbetat med sig själv och utvecklats. Enligt dem kan det leda till att ungdomen ”dras ned” av 
sina föräldrar varför en kontakt inte alltid är för den unges bästa.  
 
”Och jag tror att det är viktigt att vi får någon slags allians med dem, så att det inte blir så 
att vi är två olika öar som jobbar på olika håll” (Kerstin) 
 
Ovanstående citat beskriver hur en av informanterna menar att skapa en allians med 
föräldrarna och genom det sträva efter ett gemensamt mål ger en styrka i arbetet kring 
ungdomen. Detta gynnar familjearbetet samt stärker föräldrarnas roll.  
 
Två av informanterna anser att familjen i de flesta fall ligger till grund för ungdomens 
problematik. En av dem menar på vikten av att därför arbeta mer aktivt med familjen och 
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genom det öka oddsen för ungdomen att lyckas, detta genom att föräldrarna får andra verktyg 
att arbeta med.  En av informanterna pratar vidare om föräldrarnas påverkan på den unge 
under såväl barndomstid som ungdomstid. En av informanterna menar även på vikten av att 
se familjen ur ett salutogent perspektiv, att man väljer att fokusera på det som faktiskt 
fungerar istället på att enbart fokusera på det dysfunktionella i relationen.  
 
Samtliga informanter menar dock att en tät kontakt med föräldrarna är nödvändig, denna 
upprätthålls genom att föräldrarna inbjuds att medverka vid behandlingskonferenser samt i tre 
av informanternas fall samtal till föräldrarna. Denna kontakt brukar i största möjliga mån ske 
på en veckobasis. En informant menar dock att såvida ungdomens familj inte ingår i dennes 
liv innan eftervården tar vid så är det ingenting de heller skall arbetar aktivt mot. Informanten 
menar på att detta arbeta skall ha påbörjats under tidigare placering och att det under 
eftervården inte är möjligt att arbeta gentemot detta.  
 
Mor- och farföräldrarnas betydelse nämns utav tre informanter. De menar på att det inte alltid 
är föräldrarna som spelar den primära rollen utan ungdomen kan även ha en vinst i att någon 
ur familjen engagerar sig. En av informanterna menar på att det kan vara till gagn för den 
unge ifall mor- farföräldern är delaktig men ändå inte i lika hög grad som föräldrarna.  
 
6:3:2. Analys 
Föräldrarnas delaktighet i ungdomens liv är någonting som samtliga informanter tar upp, men 
graden av samverkan med dem varierar hos aktörerna. Några anser att en relation till dem är 
väldigt viktigt för ungdomen medan andra inte arbetar lika hårt gentemot det utan väljer att 
lägga fokus på andra ting. Forskning kring BBIC har påvisat vikten av en fortsatt kontakt med 
sin familj trots placering utanför hemmet (Socialstyrelsen, 2006-110-7). Här kan man utifrån 
KASAM se att en känsla av meningsfullhet kan komma av att ha en fortsatt relation till sin 
familj då de anses värda att engagera sig i samt lägga ned känslomässig ansträngning i, vilket 
vi främst ser hos två informanter (Antonovsky, 2003). 
 
Familjens betydelse för den unges framtida utveckling är även någonting som framkommer, 
även här råder det skilda meningar kring huruvida deras medverkan kan påverka ungdomen.  
Det framkommer att föräldrarna inte alltid är till gagn för den unge då de ej utvecklats medan 
ungdomen arbetat mycket med sig själv under placeringen. Tidigare forskning kring 
institutionsplaceringar av Andreassen (2003) tar upp detta. Han påpekar hur ungdomen bör 
lära sig att hantera hur det ser ut på hemmaplan då familjen inte har varit del i samma 
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utveckling som ungdomen har varit. Här ser vi att två informanter påpekar just detta genom 
att arbeta med föräldrarna för att ge även dem verktyg. 
 
Vidare framkommer det hos informanterna att då föräldrarna är delaktiga i ungdomens liv så 
ses det som en klar framgångsfaktor. Begreppet familj och sociala nätverk i BBIC tar upp 
aspekten av fördelen för ungdomen att ha en relation med någon på hemmaplan då den vid 





”Det svåra är ju inte att avsluta de gamla utan det svåra är att påbörja de nya” (Anders) 
 
Med ovanstående citat vill en av informanterna påvisa vikten av att den unge får stöttning i att 
skapa nya kontakter som kan vara till gagn för denne. Informanten menar att detta är en av de 
primära delarna i ungdomens framtida utveckling och någonting denne lägger ned mycket tid 
på. Genom att ungdomen engagerar sig i någon sorts fritidsaktivitet så underlättar det för 
denne att bygga nya relationer, då det enligt informanten annars kan bli svårt för ungdomen 
att knyta nya kontakter.  Fördelen med att skapa nya kontakter för ungdomen kan vara 
möjligheten till att utveckla nya värderingar samt få nya idéer. Informanten menar vidare att 
det blir väldigt svårt att stå emot värderingar som man blir påtvingad under en längre period.   
 
Informanterna har olika syn på vikten av den unges övriga sociala umgänge i form av vänner 
och aktiviteter samt huruvida det är någonting de arbetar aktivt med. En av informanterna 
anser att det inte är någonting som de lägger ned mer tid på då det tillhör ungdomens privata 
sfär då denna informant anser familjen viktigare. 
 
”Jag kan ju säga, det är ju inte DNA:t som avgör det i det sociala nätverket. Men däremot att 
det finns människor runt vad som är, sen spelar inte det nån roll om det är professionella 
eller om det är oavlönade” (Kjell) 
 
Nätverkskartor är någonting som tre av informanterna nämner som en viktig del i 
inventerandet av hur ungdomens sociala nätverk kan se ut. I de flesta fall brukar ungdomen då 
upptäcka att det finns människor som faktiskt bryr sig om den unge. En av informanterna 
påvisar vikten av att ungdomen accepterar dem som finns omkring denne och att dessa har ett 
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genuint intresse för den unges liv. Då menar informanten att det spelar föga roll om det är 
någon släkting eller inte bara det är någon som visar ett intresse och engagemang för 
ungdomen vilket ovanstående citat syftar till. 
 
6:3:4. Analys 
En av informanterna tar upp vikten av att ungdomen bör ha goda relationer till vänner som 
inte är till skada för dem, men att svårigheten kan sitta i att skaffa sig de nya relationerna. 
Detta är någonting som även BBIC trycker på under begreppet familj och sociala nätverk, då 
det ses som en svårighet för en ungdom att stå emot värderingar som den ständigt blir inmatad 
med. Vidare tyder det på att ungdomars utveckling till stor del avgörs av umgänget samt att 
denna påverkan är som störst under ungdomsåren. BBIC:s begrepp menar även att det är en 
skyddsfaktor att ha en bra vän för barn och unga (Socialstyrelsen, 2006-110-7). 
 
Det övriga sociala nätverket spelar en viktig roll i ungdomens liv, för att undersöka detta 
använder sig majoriteten av aktörerna sig utav nätverkskartor där de som finns kring 
ungdomen kartläggs. Vidare nämns det att blodsbanden inte är det avgörande i det nätverk 
som finns tillgängligt. Utifrån KASAM kan man se att detta leder till en högre grad av 
hanterbarhet då ungdomen ser att det finns människor kring denne som har ett genuint intresse 
för dennes välmående. Detta leder till att ungdomen blir bättre rustad för att klara motgångar 
denne kan komma att möta i framtiden och inte enbart ser sig som ett offer för 
omständigheterna (Antonovsky, 2003). 
 
6:3:5. Myndighetskontakter 
Tre av informanterna tar upp betydelsen av relationen mellan socialsekreteraren och 
ungdomen. Dessa menar på att det är av vikt att underlätta för den unge att skapa en god 
relation till dennes socialsekreterare. En informant menar på att vikten av detta ligger i att 
ungdomen med största sannolikhet kommer att ha en fortsatt kontakt med socialtjänsten efter 
avslutad eftervård. Det underlättar då för ungdomen om denne har en positiv bild av 
socialtjänsten, vilket sällan sker från första stund utan det är någonting som måste arbetas 
fram successivt. Vidare tar tidigare nämnda informanter upp betydelsen av att de som 
professionella har en god kontakt med socialtjänsten, då detta gynnar ungdomen. De menar på 
att såvida någonting skulle ske ungdomen, till exempel ett återfall i drogmissbruk, så samlas 
man kring den unge fortare om en god kontakt finns. Detta är enligt dem väsentligt för att den 




En av informanterna tar upp vikten av kontinuitet mellan ungdom och socialsekreterare. 
Denne menar på att en bristande kontinuitet mellan socialsekreterare och ungdom kan leda till 
att den unge inte får den hjälp denne behöver. Informanten menar på att om kontinuiteten 
bryts och den unge får byta socialsekreterare ofta så skapas ingen relation dem emellan. 
Vidare menar informanten att relationen mellan ungdom och socialsekreterare är av yttersta 
vikt för utgången för den unge.   
 
Kontakten och relationen mellan ungdomarna samt personalen som arbetar med eftervård är 
även någonting som samtliga tar upp som en viktig del. De menar på att relationen oftast är 
bra, en av informanterna berättar om att det ofta är uppskattat av ungdomen då den 
professionella besöker ungdomen utan att ha planerat in det i förväg. Två av informanterna 
berättar om ungdomar som fortsatt att ha kontakt med dem även efter utskrivning och där de 
fortfarande anses vara en del av ungdomens liv.  
 
6:3:6. Analys 
Vikten av att ungdomen skapar en god relation till sin socialsekreterare är någonting som 
framkommer under intervjuerna. Även kontinuiteten till socialsekreteraren är någonting som 
ses som en viktig del under eftervården. Enligt forskning ses samarbete mellan alla delaktiga 
kring ungdomen som en viktig del för att en gynnsam utveckling fungerar (Andreassen, 
2003). Detta är någonting som även kan ses under BBIC och begreppet familj och sociala 
relationer visar på att trygga stabila relationer gynnar ungdomens utveckling inför ett 
självständigt liv (Socialstyrelsen 2002-110-20). 
 
Även ungdomens relation gentemot de professionella framhävs som en viktig del i den unges 
liv, det framkommer att ungdomarna ofta fortsätter att ha en sporadisk kontakt även efter 
avslutad eftervård. Enligt KASAM kan detta tyda på en hög grad av meningsfullhet då 
ungdomen ser det som en del värd att lägga engagemang på samt att de väljer att lägga en 









6:4. Inställning till riktlinjer samt aktuell lagstiftning 
6:4:1. Hur påverkar lagstiftningen deras arbete? 
 
”Lagen påverkar inte vårt arbete särskilt mycket, det är mer människan”(Kerstin) 
 
Lagstiftningen var för samtliga informanter inte någonting som för dem påverkade arbetet i 
stor utsträckning vilket ovanstående citat pekar på. En av informanterna tog upp 
sekretesslagen som en självklarhet i arbetet men menade annars att det är de uppdrag som de 
får av socialtjänsten som påverkar deras arbete mer än lagarna. Samma informant tog även 
upp hur arbete med ungdomar under LVU förändrade förhållningssätt till viss del. I dessa fall 
menade denna att samarbetet var tätare och krav på snabba kontakter med socialtjänsten 
större. 
 
En informant berättade att han inte alls funderade på lagstiftningen i sitt arbete. Denna 
menade att så länge arbetet var för ungdomen och dennes bästa så bör arbetet hålla sig inom 
lagstiftningens ramar. Enligt informanten borde det vara det lagen är till för. Detta tankesätt 
kan skönjas hos ytterligare en informant som i diskussionen kring lagstiftningen främst tog 
upp ungdomen. Denna menade att lagstiftningen var ett stöd för verksamheten så länge den är 
till en fördel gentemot ungdomarna. 
 
Funktionen av lagstiftningen som en trygghet var en åsikt som kom fram i en intervju. Denna 
menade att lagen fanns över verksamheten men gav verksamheten, ungdomen, föräldrarna 
och socialsekreterare trygghet. Det var någonting man fick förhålla sig till i arbetet men 
utifrån en bedömning av sig själv.  
 
6:4:2. Analys  
Lagen menade tre av informanterna var en självklarhet i verksamheten men det var dock 
ingenting som ständigt fanns med i tankarna. Lagstiftningen fanns där vilken man ska förhålla 
sig till. Samtliga informanter menade dock att lagstiftningen inte påverkade deras konkreta 
arbete i eftervården utan istället var det ungdomen samt socialtjänsten som påverkade hur 
arbetet såg ut. Hollander och Alexius Borgström (2009) nämner hur det finns mycket att ta 
hänsyn till i det rättsliga, men även att det inte kan ge konkreta svar till en socialarbetare då 




Det fanns olika utgångspunkter med lagen hos informanterna men samtliga tenderade alla att 
använda ett rättssociologiskt synsätt i relation till lagstiftning. Med detta menas att ta med 
samhället i tolkningen av lagen sa att se på hur det fungerar i praktiken (Hollander i 
Hollander, Alexius Borgström, 2009). Två informanter menade på att lagen fanns vilken man 
tar hänsyn till i arbetet automatiskt dock fanns det tillfällen då det inte alltid gick att gå precis 
efter den. Ytterligare två informanter pekade på att lagstiftningen var bra och fungerande så 
länge den hade det bästa för ungdomen framför sig. Denna anpassning till verkligheten som vi 
kan se hos informanterna är en del i ett rättssociologiskt tänkande i tolkningen av lagstiftning 
(Hollander i Hollander, Alexius Borgström, 2009). 
 
Rättsvetenskap vill även se vad lagstiftningen har för syfte vilket man kan sära ut hos 
informanterna. Den ena menade på att lagen generellt gav en trygghet till olika parter. En 
annan menade att den bör syfta till den unges bästa. Ytterligare en informant menade att lagen 
var ett stöd och bra för verksamheten så länge den hade fokus på den unga och det bästa för 
denne. Ungdomens rättssäkerhet nämndes även i tre intervjuer som en positiv del om 
lagstiftningen stärker deras rätt. Tankarna kring ungdomen i relation till lagen syns som en del 
i BBIC, då detta perspektiv lyfter fram hur man bör säkerställa ungas rätt och trygghet 
(Socialstyrelsen, 2006-110-7, Socialstyrelsen, 2002-110-20). 
 
Återigen kan påpekas hur de två informanter som menar att lagen är tillför ungdomarna 
använder sig utifrån BBIC:s perspektiv. Detta menar att barnet ständigt ska vara i centrum för 
arbete med barn och unga Socialstyrelsen, 2006-110-7, Socialstyrelsen, 2002-110-20). 
 
6:4:3. Synpunkter på tillägget i 5kap 1§ SoL 
Samtliga informanter är inte helt klara på vad tillägget i 5 kap 1§ SoL innebär och dess 
tillkomst. De menar att det inte påverkar deras arbete nämnvärt utan att det påverkar 
socialtjänstens arbete mer. Tre av informanterna pekar på vikten av att få med sig 
socialtjänsten i tankar kring eftervård. Det är de som tar beslut om det ska beviljas eller inte 
varför kontakten med dem är viktig. Detta nämns både med tankar på ungdomen samt deras 
verksamhets fortlevnad. Den ena berättar hur de vid tillfällen bjuder in politiker för att berätta 
om eftervård och dess vikt för ungdomarna i längden. Det denna informant menar är viktigt 
att få fram till politikerna är: 
 
”Vi brukar säga: behöver ni placera, gör det. Men ni måste vara beredda på eftervården. 




Informanten förtydligar med att säga att det självklart inte alltid är hopplöst utan eftervård 
men att det är en stor chansning man gör om man struntar i den delen. 
 
En informant menar att tillägget låter som en positiv förändring i rätt riktning för ungdomen. 
Dock påpekar denna att det borde ha skett för länge sedan då vikten för dem har varit känt 
länge. Detta kan vi se hos alla verksamheter då samtliga har arbetat med det flertalet år 
tillbaka i tiden. Ytterligare en informant tar upp att tillägget låter som en bra förändring för 
den enskilda ungdomen. Denna menar att det ökar rättssäkerheten för den unga och en 
trygghet då detta lagstöd bör leda till att ungdomen följs upp på ett annat sätt än tidigare. 
Dessa två informanter talar även båda två vid ett annat tillfälle i intervjuerna om hur de tycker 
att det inte alltid fungerar emellan olika steg för ungdomen. Den ena berättar hur eftervården 
ibland avslutas för tidigt och att man inte ser hur någonting annat tar vid.  Den andra 
informanten berättar om hur en önskan att få vara kvar minst en månad efter avslutad 
institutionsplacering skulle vara bra för alla ungdomar. Det gör att ungdomen har någon som 
är med under en kort period för att se att hur det som ska ta vid på hemmaplan verkligen 
fungerar som det ska. 
 
6:4:4. Analys 
Studiens empiri kan visa på hur två aktörer beskriver hur dem ser att det vid flera tillfällen blir 
glapp i ledet, att dem inte får möjlighet att var med i steget till något nytt. Insatserna avslutas 
innan ungdomen har någonting nytt att gå vidare till. En informant menar även att det skulle 
vara bra med någon som var med ungdomen i överlappningen mellan två boende, insatser, 
personal eller vad det handlar om. För att minska risken för att ungdomen trillar mellan 
stolarna. Vi ser här hur flera av informanterna arbetar mycket utifrån en roll som samordnare. 
Likheter finns i det sättet som samordnarna i MVG projektet arbetade. Informanterna arbetade 
inte alltid på detta sätt men förde många gånger fram resonemang som liknar det upplägget 
och den roll som samordnaren fyllde i projektet (Statens institutionsstyrelse, 2009). 
 
Det är många kommuner som enligt forskning har fått direktiv av politiker att använda 
hemmaplanslösningar så långt det är möjligt (Forkby, 2006). Den minskning av efterfrågan av 
eftervård som samtliga informanter nämner menar dem kan bero på kommunernas egna 
verksamheter. Det finns dock för många delar som påverkar sådana processer varför det inte 
går att säga utifrån den givna forskningen. En av informanterna ser dock politikernas 
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påverkan och skapar mötesrum med politiker för att ha möjlighet att berätta sin syn på 
eftervård och vilken vikt denne menar att eftervården har för ungdomens fortsatta utveckling. 
 
En informant påpekade att lagändringen borde ha skett tidigare då vikten av eftervård för dem 
har varit känt så länge. Detta kan man se utifrån att lagen och samhället påverkar varandra 
växelvis, åt båda hållen (Hollander i Hollander, Alexius Borgström, 2008). Det kan påvisa att 
eftervårdande verksamheter och dess aktörer har påverkat lagen fram mot tillägget. Genom 
aktörernas arbete har relevansen och vikten av eftervård synliggjorts. 
 
6:4:5. Förändringar i arbetet med eftervård 
Samtliga informanter har arbetat med eftervård lång tid tillbaka, både i den verksamheten de                          
nu arbetar i men även i tidigare arbeten. Informanterna nämner eftervård i deras arbete tio år 
tillbaka upp mot tjugo år. Förändringar har skett i eftervården under denna tid och här nedan 
kommer vi att ta upp de förändringar som dem har sett under den senaste år de arbetat. 
 
Samtliga nämner förändringar i deras verksamheter under tiden de arbetat med eftervård. En 
informant menar att då det byggdes upp visste man inte riktigt vad man skulle göra men att 
man i verksamheten lär sig mer och mer hela tiden varför den ständigt förändras. Ytterligare 
en informant berättar hur denna kan se en förändring från att i början ha gjort mycket för den 
enskilda ungdomen till att idag lägga över mer och mer ansvar på denna. En annan av 
informanterna menade att den förändringen denna såg var att tydligheten kring eftervården 
hade ökat för dem och man var mer noga med att varje steg skulle följas upp. 
 
En av informanterna menar att man byggt ut verksamheten med eftervården mer då man såg 
att det behövdes specifik personal till arbetet. Detta var för att kunna ge ungdomarna det de 
märkte att ungdomarna behövde när man flyttade från en institution. 
 
Informanterna är alla överens om att efterfrågan på deras eftervård minskat tydligt det senaste. 
De har alla olika orsaker som de tror att det kan bero på. En informant menar att 
centraliseringen av delegationen för många socialkontor påverkar denna trend då det gör att 
personer högre upp tar beslutet, varför det är svårare att få med sig dem i tankarna med 
eftervård. Lågkonjunkturen är ytterligare en faktor som nämns då man ser att det påverkar hur 
efterfrågan på deras tjänster minskat. Samtliga informanter nämner hur kommunen har fler 
egna verksamheter på hemmaplan som arbetar mot deras målgrupp. En av informanterna 
kopplar detta till det tillägget i 5 kap1§ SoL. Denna menar att då lagen benämner behovet av 
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eftervård och ansvaret kan leda till att kommunerna har byggt upp egna verksamheter för 
detta istället för att alltid behöva köpa in det. 
 
Den ekonomiska styrningen påpekar en informant som en avgörande faktor i att efterfrågan 
minskat. Denna menar att socialtjänsten väljer lösningar på hemmaplan då det finns att tillgå. 
Dessa lösningar anser informanten inte vara bra då detta ofta är en verksamhet där alla 
ungdomar oavsett problematik sätts in i. Samme informant trycker på relationens vikt vid 
eftervård varför detta inte är en bra lösning i det fallet. En annan informant pratade även om 
kommunernas egna verksamheter men menade istället att dessa kunde fungera bra men 
beroende på ungdomen kunde det vara bra att det fanns med en kontakt som kände denna 
sedan innan. 
 
Två av informanterna hade dock väntat sig en ökning i efterfrågan av deras insatser efter 
MVG projektet (Motverka våld och gäng) som avslutades i slutet av år 2008. De menade att 
de inte hade sett några effekter efter projektet vilket förvånade dem båda då eftervården då 
hade varit i fokus. 
 
Riktlinjer för hur eftervård ska bedrivas finns inte enligt informanterna. Tre av informanterna 
uttrycker att det inte finns behov för några riktlinjer i arbetet med eftervården. De tror att det 
skulle kunna leda till en likriktning i arbetet som kan minska möjligheten till den 




Eftervården har utvecklats sedan aktörerna först började med det. Dock relaterar samtliga till 
hur de själva lär sig av arbetet och genom det blir bättre då man utvecklas och ser vad som 
fungerar bättre eller sämre. Ingen av informanterna nämner, förutom tidigare kollegor, att 
dem har utvecklat verksamheten utifrån riktlinjer, andras erfarenheter eller liknande. Dock 
kan man se hur resonemang ligger nära forskning samt projekterfarenheter vilket kan bero på 
kunskapsinhämtning eller på att informanterna har fått en stor arbetskunskap son ligger nära 
forskningen. Ingen av informanternas saknar heller inte riktlinjer. Dock kan läsas i en 
proposition (prop 2006/07:129) hur riktlinjer efterfrågas. Den ständiga föränderligheten i det 





Två av informanterna lyfte upp MVG projektet som någonting som de hade förväntat skulle 
ge en förändring för eftervården i deras arbete. Detta var ett stort projekt som gav bra resultat 
enligt rapporter. Informanterna menar dock att de inte märker av det idag. Abdali m.fl., 
(2009) samt Statens institutionsstyrelse (2009) beskriver ett välfungerande projekt med 




Nedan kommer studiens resultat och slutsatser att presenteras för att utifrån en diskussion ge 
andra aspekter och synvinklar av detta. Först diskuteras behov av att definiera begreppet 
eftervård vilket följs av tankar kring likheter och olikheter i eftervården. Denna diskussion 
finns sedan även med i avsnittet om det sociala nätverket vilket samtliga informanter arbetad 
med på olika sätt. Arbetet med ensamheten för ungdomar som flyttar från en institution och 
informanternas tro på att det är viktigt att ungdomarna ska kunna ha någon att ringa när som 
helst diskuteras även i ett stycke. Vidare diskuteras eventuella riktlinjer och huruvida det 
skulle kunna påverka arbetet med eftervård positivt som negativt. Sista styckena, innan 
förslag på vidare forskning samt användbarhet av studien, visar vi på det vi har sett som en av 
eftervårdens viktigaste delar som vi har sett under arbetets gång. 
 
Det saknas en klar definition av begreppet eftervård, i studien kan vi se hur informanterna 
valde att definiera begreppet olika. Vi kan se att de som arbetar med eftervård och de som 
intervjuats i vår studie har en klar bild av vad eftervård är och innebörden av det . Med tanke 
på detta ser vi inte att det finns ett stort behov av någon vidare definition av begreppet. Dock 
kan vi se en vikt av en definition ur andra aspekter då vi menar att utan en definition utav 
begreppet kommer arbetet och verksamhetens mål förbli otydliga för allmänheten. Det ser vi 
som ett argument för varför en definition på en icke detaljerad nivå kan vara till fördel för 
arbetet. Vi menar att det är viktigt att allmänheten vet vad de arbetar med och vad eftervård 
innebär. Detta dels då vi tror att detta kan synliggör arbetet samt påvisar vikten av det, men vi 
ser även att det kan öka statusen för eftervård då det är ett klart och tydligt begrepp för 
samtliga. Sammantaget ser vi att detta även kan leda till en ökad efterfråga av eftervård. 
 
Någonting som däremot var gemensamt för samtliga var att eftervård innebär stöttning samt 
motivation. Det rådde dock skilda meningar om huruvida det var behandlande eller inte. 
Samtliga ansåg att eftervården är en förlängning på institutionen. Innan studiens empiri 
samlats in ansåg vi att det var viktigt att verksamheter som arbetade med eftervård arbetar på 
samma nivå, det vill säga vård, behandling eller stöttande. Då studien färdigställts ser vi 
istället hur både tidigare forskning samt informanterna i studien lyfter fram vikten av den 
individuella anpassningen i eftervården. Det har fått oss att istället se hur olikheter i arbetet 
ger ett större utbud till ungdomen och därmed är gynnsamt för denne. Dock förutsätter det att 
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socialtjänsten i valet mellan olika verksamheter gör ungdomen delaktig för att hitta den nivå 
av hjälp som den enskilda ungdomen behöver. 
 
Ett resultat i studien påvisar vikten av det sociala nätverkets delaktighet. Informanterna lade 
dock olika vikt vid delarna familj, vänner, professionella samt bostad. Samtliga nämnde alla 
fyra delar men vikten av hur mycket man arbetade gentemot dessa varierade och vanligtvis 
hade man mer fokus främst på en av dessa.  Vi anser att samtliga delar av nätverket är viktiga 
för ungdomen i dennes liv och att det inte enbart går att se till en av dessa för att få till en mer 
varaktig förändring för ungdomen. Dock kan vi se att det finns en funktion med att 
verksamheterna riktar in sig lite mer på olika områden. Det ger en möjlighet att välja 
verksamhet utifrån de behov och önskemål den enskilda ungdomen har. 
 
En annan stor fördel som vi kan se i och med att man inriktar sig mer på ett område är att man 
då erhåller en större kunskap och erfarenhet i just sitt område. Vi menar att det är viktigt att 
ha en bred kompetens kring hur man arbetar med samtliga delar i nätverket för en ungdom i 
eftervården. Det kan vara svårt att vara uppdaterad inom samtliga områden vilket kan göra att 
verksamheterna utvecklar en särskild kompetens inom det område de arbetar mot.  
 
Samtliga informanter nämner ensamheten som en stor del för ungdomarna i eftervården. De 
arbetar alla med detta på olika sätt och lägger upp arbetet olika i strävan efter att vara nåbara 
för ungdomen. Vi ser detta som en stor del i eftervården för informanterna i studien. Vi tycker 
oss se att nåbarheten är en del i att skapa en trygghet för ungdomen under denna period som 
ofta innebär stora förändringar. De nämner att ungdomarna inte sällan står ensamma efter 
placering då kontakter med andra generellt inte är stor. För de professionella i eftervården är 
det en stor del i arbete att stötta ungdomarna i detta vilket vi bland annat kan se då 
informanterna trycker mycket på nätverkets betydelse. Att skapa hållbara relationer är en lång 
process varför vi ser vikten av att påbörja detta så tidigt som möjligt för ungdomen. 
Samarbete med institutionen i ett tidigt skede under institutionsplaceringen ser vi borde kunna 
underlätta arbetet med ensamheten under eftervården. Dock bör påpekas att aktörernas 
flexibilitet och nåbarhet gentemot ungdomen bör tas i akt vid utformandet av eftervård då 





Vi anser att det finns fördelar med att inte använda sig av riktlinjer för verksamheter som 
arbetar med eftervård. Detta då det individuella perspektivet verkar vara en viktig del såväl 
för studiens informanter men även någonting som påvisats i tidigare forskning. Dock ser vi att 
riktlinjer inte behöver vara en direkt kontroll utav verksamheter utan istället upplagt för att 
visa på vad som brukar fungera och ge goda effekter i arbetet för ungdomen.  
 
De som arbetar med eftervården idag besitter en stor erfarenhet samt kompetens i arbetet. 
Detta ser vi som en stor kunskapskälla vilken bör tas tillvara på. Med detta menar vi att 
verksamheter som idag arbetar med eftervård besitter en stor kunskap som kan vara till hjälp i 
utformningen av nya verksamheter. Detta gör att utvecklingen inom eftervård kan komma 
längre då verksamheterna inte behöver testa sig fram och se vad som fungerar eller inte 
fungerar, utan istället kan redan befintlig kunskap vidareutvecklas.  Detta är i sig någonting 
som vi anser skulle gynna ungdomen i längden då de professionella har en större kunskap 
både från sina egna erfarenheter men även av andra som berättat vad de ser är viktigt. 
 
Intervjuerna gav en enhetlig bild av att behoven för ungdomarna ansågs vara annorlunda 
innan och efter en institutionsplacering. Vi anser att kunskapen kring skillnader i behoven kan 
vara relevant särskilt för öppenvården som riktar sig till både förebyggande samt 
eftervårdsarbete. Detta för att dessa ska kunna utföra ett så bra arbete som möjligt gentemot 
samtliga ungdomar de möter i sin profession.  
 
En ytterligare tanke kring riktlinjer är att ta tillvara de erfarenheter som redan finns. Under 
intervjuerna tog två informanter upp projektet MVG. De hade varit med i en del av samtalen i 
projektet men idag var det ingen av dem som visste vad som hänt med projektet och vad det 
lett till. Detta väcker tankar hos oss kring av vikten av att bättre ta tillvara på de erfarenheter 
som finns, både i verksamheter som dagligen arbetar med eftervård men även erfarenheter ur 
projektform som man satsat både ekonomiska och mänskliga resurser i. 
 
Vi ser att en av grundpelarna i arbetet med eftervården är tillgången till en person som finns 
till för ungdomen. Att i en jobbig period full av förändringar ha någon som är med och stöttar 
så att man inte står ensam efter en avslutad placering. Vi ser att en viktig del är att en person 
ska finnas med för ungdomen i överlappningen från institutionen vidare till nästa boendeform 
och sedan vidare ut mot ett mer självständigt liv utan detta stöd. Vilken roll personalen har i 
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relation till institutionen anser vi inte vara väsentligt utifrån det som informanterna berättat 
om. 
 
Att en person finns med under dessa steg säkerställer flera delar för ungdomen. Det skapar en 
kontinuitet och trygghet i alla förändringar. Det gör att det ständigt finns någon som se till 
ungdomen i första hand. Det minskar risken att ungdomen försvinner i något av de steg som 
sker. Det säkerställer att ungdomarna får det stöd och de rättigheter denne har rätt till., 
oberoende familjernas deltagande och krav.  
 
Vad vår forskning kan användas till: 
Vi tänker att det är viktigt för socialtjänsten att känna till de skillnader och likheter som finns 
mellan olika eftervårdande verksamheter. Det är socialtjänsten som beviljar eftervård med 
syfte att tillgodose ungdomens behov. För att insatsen ska vara så väl fungerande för 
ungdomen som möjligt och att den ska ge ungdomen vad denna behöver är det viktigt att vara 
uppmärksam på vad just denna eftervård har att erbjuda och vad just denna eftervård inriktar 
sig på. 
 
Studien har lyft upp hur verksamheterna ser på eftervård och vad dem ser fungerar och vara 
viktigt för ungdomarna. Vi menar att studien kan vara ett steg i att visa på vad eftervård är 
och vad som bör erbjudas för ungdomen för att ge den bästa möjliga insatsen för denna 
enskilda individ. 
 
Förslag till vidare forskning: 
Vi anser att det vore viktigt att se hur ungdomarnas syn på liknande frågeställningar ser ut. 
Stämmer ungdomarnas tankar in i vad de professionella berättar om eftervården eller har de 
en annan bild att ge kring vad de anser vara viktigt i en eftervård? 
 
Vi anser även att det vore intressant att se till i vilken omfattning ungdomar erbjuds eftervård 
efter avslutad placering. En sådan kvantitativ studie skulle kunna ge en generell bild kring i 
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Bilaga 1: intervjuguide 
 
Generellt 
 Vilken titel har du? 
 Hur länge har du arbetat inom den här verksamheten? 
 Hur länge har du arbetet med eftervård för ungdomar? 
 
Eftervård/insatser 
 Hur stor del av ditt arbete lägger du ned på eftervård för ungdomar? 
 Vad erbjuder ni för ungdomar i deras eftervård? 
 Finns det delar som måste ingå i eftervården?  
 
Arbete/arbetssätt 
 Kan du berätta om hur en ”vanlig” eftervård kan se ut? 
 När i en ungdoms institutionsplacering kommer ni in? 
 Hur ser det fortsatta arbetet ut? 
 
Samverkan/kontakter 
 Har ni kontakt med socialtjänsten under tiden ungdomen är inskriven hos er? 




 2008 kom en ny lag som påvisar vikten av eftervård, är det någonting som påverkat ert 
arbete? 
 Har lagstiftningen någon betydelse för utformningen av eftervården? 
 Anser du att lagstiftningen är ett hinder eller stöd i din yrkesutövning?¨ 
 Har arbetet med eftervården förändrats under din yrkesverksamma tid? 
 
Begreppet/syftet 
 Vad anser du vara syftet med eftervård för den enskilde individen? 
 Ser du att det kan finnas någon annan nytta med eftervård? 
 Vad innebär begreppet eftervård för dig? 
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 Anser du att ungdomarnas behov skiljer sig åt vad det gäller insatser i förebyggande 
och eftervårdande syfte? 
 Pågår det idag diskussioner på kommun/verksamhetsnivå om nya direktiv gällande 
eftervård? 
 Hur ser du på era möjligheter att påverka förändringar gällande eftervården? 
 
